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  مستخلص البحث
املتعّلم وأداء  حاجاتأساس غة العربية على ة اللّ هائي ملادّ ختبار النّ ليلجودة تصميم االحت
  املعّلم
  (دراسة حالة يف املدرسة املعّلمني واملعّلمات مبعهد سنن درجات الموجنان)
  : أوزاعي فردا أزهر    الكاتب
 : األستاذحممد بيهقي   املشرف
  : جودة بنود االختبار، حاجات املتعّلم، أداء املعّلم  مفتاح الكلمات
  
لعلمي ملعرفة العالقة أو عدمها بني جودة تصميم االختبار يهدف هذا البحث ا
داء املعّلم مبدرسة املعلمني واملعلمات معهج العلوم  النهائي ملادة اللغة العربية حباجات املتعّلم و
 mixedالشرعية سنن درجات. أما مدخل البحث ونوعه هو بطريقة البحث املختلطة (
method research ت يف هذا البحث بطريقة توزيع االستبانة خلمسني ) وأداوات مجع البيا
ملقالبة مع مدرسي  طالبا من عدد العينة  ملعرفة جودة بنود االختبار وأداء املعلم يف املدرسة مث 
اللغة العربية لتحسني بنود االختبار، وبطريقة التوثيق لنيل أحوال املدرسة. ونتيجة هذا البحث 
اليت دلت على  0،511- العالقة بني جودة بنود االختبار وحاجات املتعّلم وهي أن هناك 
 0،726العالقة املعتدلة بشكل سلبية. والعالقة بني جودة بنود االختبار وأداء املعلم وهي 
اليت دلت على العالقة القوية بشكل إجيابية. ونتيجة املقابلة أن كيفية حتسني بنود االختبار 
وأداء املعلم من حيث HOTSمن حيث املادة واللغة والبنية والسؤال بشكل بطريقة انتباه 
إعداده وتنفيذه وحتليل نتيجة االختبار. وأما اجلهود واحلّل يف كيفية حتسني بنود االختبار  
كانت من حيث وقت حمدود فيحّل املعلم بتحديد وقت االختبار وشكله عملّيا. ومن حيث 
ستخ ن وساطة التعليمية، حيّل  دام اهلاتف أو الكمبوتر احملمول. ومن حيث تطبيق حيّل 
تطلب الطالب ملمارسة. ومن حيث الطالب فيحّل املعلم بتقدمي التوجيه والدوافع ويعتاد 
  الطالب للعمل على أسئلة مبستوى التفكري العايل.
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ABSTRAK 
Analisis Kualitas Desain Soal UAS Mata Pelajaran  Bahasa Arab 
Berdasarkan Kebutuhan Siswa dan Kinerja Guru 
(Studi Kasus di Madrasah Muallimin Muallimat Pondok Pesantren Sunan 
Drajat Lamongan) 
Penulis  : Auzay Firdha Azhar 
Pembimbing : Dr. Ahmad Baihaqi, M.A., Ph.d. 
Kata Kunci : Kualitas Soal, Kebutuhan Siswa, Kinerja Guru. 
 
Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui hubungan dari antara tiga 
variabel, yaitu kualitas butir soal (X) berdasarkan kebutuhan siswa (Y1) dan 
kinerja guru (Y2) di Madrasah Muallimin Muallimat Pondok Pesantren Sunan 
Drajat. Penelitian ini menerapkan penggunaanmixed method research. 
pengumpulan data didapat dari angket yang disebarkan pada sampel berjumlah 50 
siswa secara acak, wawancara terhadap dua guru bahasa Arab di tentang 
perbaikan soal setelah diadakan analisis dan dokumentasi yang bertujuan untuk 
memanfaatkan dokumen-dokumen dari lembaga tersebut. Berdasarkan hasil data 
dari lapangan, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara kualitas soal dan 
kebutuhan siswa sebesar -0,511 yang menunjukkan hubungan sedang dengan arah 
negatif. Dan hubungan antara kualitas soal dengan kinerja guru sebesar 0,726 
yang menunjukkan hubungan kuat antara keduanya dengan arah positif. Hasil 
wawancara menunjukkan bahwa perbaikan kualitas soal dilakukan dengan 
memperhatikan kualitas soal berdasarkan materi, kontruksi, bahasa, bentuk soal 
HOTS dan memperhatikan kinerja guru dalam hal perencanaan ujian, pelaksanaan 
dan mengolah hasil ujian. Dalam upaya perbaikan terdapat kendala dan solusi, 
salah satunya adalah keterbatasan waktu, diatasi dengan waktu dan bentuk ujian 
secara praktis. Keterbatasan sarana diatasi dengan penggunaan handphone atau 
laptop, keterbatasan penerapan diatasi dengan ujian praktik  dan keterbatasan dari 
pihak siswa diatasi dengan memberikan arahan, motivasi dan membiasakan siswa 
untuk mengerjakan soal HOTS.   
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  الفصل األول
 مقدمة
 خلفية البحث  .أ
املؤسسات يف هذا العصر، نعلم أن لغة العربية أحد املواد الذي مت تدريسها يف كل 
ا  املدرسية. كما رأينا يف لت اللغة العربية اهتماما كبريا أل لدين.  تاندونسيا  رتبط 
تمع يف اندونيسيا مسلما ومصدر هذا االهتمام هو استعمال اللغة  تكان أكثر من ا
كثري من املؤسسات التعليمية رمسية كانت أو غري رمسية مثل    تالدينية. قامعملية لالعربية 
املدارس واجلامعات واملعاهد االسالمية كان أم ال بتدريس اللغة أجنبية، كمثل اللغة 
  العربية أو اجنلزية أو فرنسية أو جاوية أو غري ذلك بوصفهم لغة أجنبية.
السالمية سنن درجات يف املنطقة كانت املدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد ا
هتمام كبري يف اللغة تشريان الموجنان. تعتقد هذه املدرسة جنارانيار  الساحلية بقرية 
تص دراسته يف املواد ختاملدرسة املعلمني واملعلمات أحد املؤسسة اليت علم الدينية. العربية و 
الق والتاريخ وعلم النحو والصرف علم الدينية االسالمية مثل أصول الفقه والتوحيد واألخ
قامت هذه املدرسة حتت رعاية املؤسسة الثانوية مبعهد والبالغة والتشريع وغري ذلك. 
سنن درجات أيضا. هذه املدرسة هلا حق مستقل لتصميم التعليم من خطوة التصميم 
ليم كما املؤسسة االخر، تنظم مدرسة املعلمني واملعلمات تع  تدريسها.عملية  والتنفيذ
م املواد هساعد الطالب فلتوسيلة  ااملادة اللغة العربية دور مهم أل تاللغة العربية. اصبح
للغة العربية.  وألن االخر   اكثر الكتب التعليم مثل التاريخ واالخالق وعلم النحو 
تؤكد مدرسة املعلمني واملعلمات للتعليم يف علم الدينية من املصادر إما كانت 
للغة العربية. تركز املدرسة على علم النحو والصرف لكي يكون للغة  األندونيسية أو 
الطالب يستطيعون أن يعرفوااللغة العربية وفقا لقواعد اللغة العربية ويفهموا املصادر العلوم 
سلوب التدريس التقليدي خاصة عند تعليم علم النحو  بلغة العربية. تتميز هذه املدرسة 
اللغة العربية ارتباطا مباشرا بذلك املادة أي النحو والصرف. على سبيل  والصرف. ترتبط
  املثال يطلب املعلم لتالميذ ترجوة النص فب كتاب الدرس.
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مسبعة عناصر الواجب يالتعل عملية ) أن يفOemar Hamalikقال عمر محالك (
ت مهم يف نظام التعليم، والتقومي هو  2منهم هو التقومي.و  اخلطوة التقومي هو أحد مكو
تخذته املعلم ملعرفة فعالية التعليم. والتقومي هو الة لقياس كفاءة أو املهارة يأن  التيتجب
الطالب بعد عملية التدريس يف زمن معينة وملعرفة جناح تعليم اللغة العربية يف املدرسة. 
مج جعلت النتائج من عملية ت قومي مالحظة للمعلم وللمدرسة لتحسني ولتمام الرب
  وأنشطة التعليم. 
االختبار  أنواع من كإحدى الوسيلةهذه املدرسة  يف االختبار النهائي  كانت
لصف السادس  بار اآلخر سوى االختبار الوطنية والدينيةللحصول نتيجة التعليم. واالخت
أيضا هو  هائي للمدرسة املعلمني واملعلماتهو االختبار يوميا وموضوعيا. االختبار الن
يكون هذا االختبار ميع الطالب يف املراحل األخرية. جل هُ تْ دَ قَ  عَ إحدى أشكال االيت
رى يعين امتحان النهائي الوطىن للطالب. والشرط االخ جِ يْ رِ خْ شروط التَّ بعض  شرط من
  الوزارة الدينية. و 
املعايريِالوطنية من حيث عن  2005سنة  19م احلكومي رقم نظاذكرالكما 
احلكومية مِ يْ لِ عْ التـَّ و املعلم يف فصله  نتائج أداءتقييم يف  منيتكون  التعليم. أن تقييم التعليم
 التدريسية ة علميةبَ اقَـ رَ مُ التعلم لِ  نتيجةطة. يؤدي تقييم ة واملتوسّ دائيّ تِ يف مرحلة املدرسة االبْ 
 سواء كان يف شكل االمتحان التعليم يف شكل االمتحان نتيجةنِ يْ سِ حتَْ وَ تقدم املدرسة و 
األعلى.  فِّ الصَ  ةِ يَ قِ رْ واالمتحان النهائي واالمتحان لنيل تَـ  لنصف السنةاالمتحان و اليوميّ 
املليو  من حيث، هِ ميِْ وِ قْ يف ما ينبغي تَـ  زُ كَ ْرطالب الذي يَـ للالتقومي عملية التقومي احلقيقي هو 
 والنتائ
ُ
دوات التقومي امل يستخدم 3وكفاءات األساسية. ةِ يَّ سِ يْ ئِ يف الكفاءات الرَّ  وفقا ةِ عَ وِّ نَـ تَـ ج 
  املنهج الوطين التقييم احلقيقي كاسرتاتيجية يف تقييم نتائج تعلم الطالب.
كانت صياغة أسئلة االختبار مفتاح أساسي يف معرفة فـََعالِيَِّة االختبار لنفسه ألنه 
َ من مل يـََتَمكنوا من ذلك منه يُعلم قدرة صنف .التمييز بني ُحُقْوِق األهداف املتنوعة وَبنيَّ
م كأدوات تقومي ستخدَ الذي يُ املعلم اللغة العربية بنود االختبار النهائي ملادة اللغة العربية 
                                                 
2 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 77. 
3 Kunandar, Penilaian Autentik (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 5. 
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ال أي من قبل االمتحان. وهذا احلال يدل على عدم جتربة أوّ  نِ وْ دُ بنفسه بِ  الدراسية
هناك كثري من املعلمني الذين ال يرى الباحثة أن . عملية اإلعداد للتقييميف  امِ مَ تِ االهْ 
 ة أو السنوية مثال.هريّ ة أو الشّ االختبار اليوميّ  عِ نْ يستخدمون معايري التقييم احلقيقي يف صُ 
عرب عن الحبث ات ملا يف أوراق عمل الطالب أو املعّلم االختبار  حياوليف العادة، 
  .هذه العمل ال يهتّم مبراحل التفكري اليت أوضحها بلوم يف نظريتهاإلنرتنت. مبعىن 
وبدون االهتمام تكوين األسئلة يف عملية التقومي فال َحتُْدُث عمليُة التعليم كما 
ويف حال عدم االهتمام املدرس بني ِصَياَغِة تـُْرَجى أو على األقّل كان أَثـَرُُه ضعيفا. 
ت املختلفة َسيُـ  ْؤِدي ذلك إىل مركز التفكري يف إحدى املرحلة فقط الذي األسئلة واملستو
ت.مثال، إذا يعّلم املعلم املعلومات أو املفرادات ولكن بدون  يسبب الضََّرُر لَباِقي املستو
ملفردات االخرى أو بدون إرشاد لكيفية تطويرها يف  إرشاد كيفية تفسريها أو ترتيبها 
هارات التفكري اَألْدَىن. أو يكون عملية تعليمهم شكل الكلمة فقد يقوم عملية تعليمهم م
يستخدم مهارات التفكري العايل وال يدرك على أن هذه املهارات تتطلب ملهارات التفكري 
إلضافة إىل أنه ليس من املتوازن.   4األساسية 
فلذلك، كل عملية التقومي هلا دور مهم وضروري.إذا كان بنود األسئلة وفقا لكل 
تبار له اجلودة اجليدة وإذا كان بنود األسئلة ليس موافقة لكل الشروط فلها الشروط فاالخ
اجلودة السيئة. وإذا كان أداة التقومي ال تستطيع أن تقيس ما تقاس فكانت عملية التقومي 
إخفاق وليس مناسبة بني النتائج التعليم وأهدافه. خبالف ذلك، متلك املدرسة أسلوب 
ان املعلم كمركزا يف مجيع أنشطة التعليمية. على سبيل املثال التدريس التقليدية، الذي ك
ملثال مادة اللغة العربية اليت  ميلي املعلم والطالب يكتبون الدرس مث حيفظون كل اليوم. و
  يطلب املعلم الطالب أن يرتمجوا النص يف كتاب فقط.  
يجة للمدرسة ألن نتكإدخال مهما  و ترجو الباحثة أن يكون هذا البحثمفيدا
بعده ومعرفة  الوسيلة لإلصالح بنود االختبار أحد االختبار ملادة اللغة العربية هي
ملعرفة جودة . ختتار الباحثة هذه الرسالة ألن احلتياجات املتعلم وأداء املعلم
                                                 
، جملة جامعة فادي داوود زيزفون، "حتليل احملتوى مقرر كرة القدم لطالب السنة األوىل وفق تصنيف بلوم من جهة نظر الطلبة"4
لد  –تشرين للبحوث والدراسات العلمية    .56)، 2014، (مايو، –سلسلة العلوم الصحية ا
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أسئلة و تريد الباحثة أن حتليل  تصميماالختبار النهائي خصوصا ملادة اللغة العربية
لكي تكون  وتوزيع تصنيف بلوم للمجال املعريف واللغةوالبنية االمتحان من حيث املادة
  .نتائج هذا البحث مدلوال المتحان بعده
  
 مشكالت البحث وحدوده .ب
 مشكالت البحث -  1
 تريد أن املشكالت البحث الذيإضافة إىل الشرح الذي سبق يف املقدمة ف
اللغة العربية يف  جودة تصميم بنود االختبار النهائي ملادة ملعرفة هيللها الباحثة حت
فصل السادس مبدرسة املعلمني واملعلمات من حيث أداء املعلم اللغة العربية  
وحاجات املتعلمني. وملعرفة العالقة بني جودة تصميم االختبار النهائي حباجات 
داء املعلم. مث ملعرفة اجلهد واحلّل يف  املتعلمني وجودة تصميم االختبار النهائي 
ر اإلصالح تصميم األسئلة. ئلةصياغة بنود األس  وأ
 حدود البحث -  2
  كان البحث ينقسم على ثالثة حدود، وهي :
حتليل جودة  من خالل عمليةهذه الرسالة  حددت الباحثةاحلد املوضوعي :   .أ
على  البحث التحليل جيري هذاو  التصميم االختبار النهائي ملادة اللغة العربية
في املدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد وأداء املعّلماملتعلمني  حاجاتأساس 
.كان حتليل جودة التصميم االختبار من حيث مادة سنن درجات الموجنان
وحاجات املتعلم من حيث  CIPPواللغة والبنية. وأدادء املعلم من حيث 
 مهارات التفكري العايل ومهارات الللغوية.
السنة الدراسة  احلد الزماين : سيجري هذا البحث حتديدا يف الفصل السادس .ب
2019 -2020 . 
حتليل جودة التصميم االختبار النهائي احلد املكاين : جرت هذه الرسالة على   .ج
ملعهد  ملادة اللغة العربية يف الفصل السادس يف املدرسة املعلمني واملعلمات 
تشريان الموجنان.  سنن درجات 
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 أسئلة البحث .ج
 هذه البحث هي كما يلي :بناء على حتديد القضا أعاله، املشكلة يف 
يف الفصل  حاجات املتعّلمجودة تصميم االختبار النهائي على أساس كيف   -  1
تشريان الموجنان ؟  السادس مدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد سنن درجات 
يف الفصل  أداء املعلمكيف جودة تصميم االختبار النهائي على أساس   -  2
تشريان الموجنان؟السادس مدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد   سنن درجات 
 ملتعلمحاجاأساس كيف حتسني جودة تصميم االختبار النهائي بناء على  -  3
يف الفصل السادس مدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد سنن درجات  أداء املعّلمو 
 تشريان الموجنان؟
يف حتسني جودة تصميم االختبار النهائي على أساس  اجلهد واحللّ وما   -  4
يف الفصل السادس مدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد سنن  لم وأداء املعّلمملتعحاجا
تشريان المنجان ؟   درجات 
 
 أهداف البحث  .د
 ذكرها الباحثة فاألهداف هذا البحث هي :تبناء على أسئلة البحث اليت 
يف الفصل حاجات املتعّلم معرفة نتيجة جودة تصميم االختبار النهائي على أساس  -  1
تشريان الموجنان.السادس   مدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد سنن درجات 
يف الفصل  أداء املعّلممعرفة نتيجة جودة تصميم االختبار النهائي على أساس  -  2
تشريان الموجنان.  السادس مدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد سنن درجات 
ملتعّلم حاجاس أسامعرفة كيفية حتسني جودة تصميم االختبار النهائي بناء على  -  3
يف الفصل السادس مدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد سنن درجات  وأداء املعّلم
 تشريان الموجنان.
يف حتسني جودة تصميم االختبار النهائي على أساس  اجلهد واحللّ معرفة  -  4
يف الفصل السادس مدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد سنن  ملتعّلم وأداء املعّلمحاجا
تشريان المنجان.  درجات 
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 فروض البحث  .ه
أّما اليت يقصد بفرضية البْحث هي إجابة مؤتقة لصياغة مشكلة البحث. يقال 
مؤتقا ألن اإلجابة املقدمة ال تستند إىل احلقائق التجريبية احلصول من خالل مجع 
ت. ستخدام املنهج  إضافة على ذلك 5البيا سيتم اختبار الفرضية من قبل الباحثة 
  الكمي. وفروض البحث كما يلي :
 )𝐻الفرضي العلمي  (  -  1
وجود العالقة اهلامة بني جودة تصميم بنود االختبار النهائي ملادة اللغة العربية   )أ
 حباجات املتعلم مبدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد سنن درجات المنجان.
بني جودة تصميم بنود االختبار النهائي ملادة اللغة العربية اهلامة  قةوجود العال )ب
 داء املعّلم مبدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد سنن درجات المنجان.
 )𝐻الفرضي الصفري (  -  2
بني جودة تصميم بنود االختبار النهائي ملادة اللغة العربية اهلامة عدم العالقة   )أ
 املتعلمبمدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد سنن درجات المنجان. اجاتحب
عدم العالقة اهلامة بني جودة تصميم بنود االختبار النهائي ملادة اللغة العربية  )ب
  وأداء املعّلم مبدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد سنن درجات المنجان.
  إضافة على ذلك، يوَضح شرح فروض البحث إىل صورة التالية :
 
  
  
  
 
 أمهية البحث  .و
  يرجى أن يعطى هذا البحث منافعة كثرية. فكما يلي :
حية النظرية :  -  1  من 
                                                 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2016), 99. 
X  
جودة تصميم اختبار النهائي 
 ملادة اللغة العربية
Y1  
 حاجات املتعّلم
Y2  
 أداء املعّلم
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دة للخزانة العلمية وتولد فهم كيف حتليل  أن تكون نتيجة هذا البحث ز
يف الفصل  ملتعّلم وأداء املعّلماالختبار النهائي بناء على حاجاجودة تصميم 
تشريان الموجنان ال  يتالسادس مدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد سنن درجات 
  تنظيم التدريبات جيدة.لتوفق للقواعد احلكومية و ت
حية التطبيقية :  -  2  من 
  والفوائد التطبيقية هلذا البحث هي :
 فوائد للمدرسة  .أ
مهية فهم وتنفيذ إعداد أدوات أتواقع أن تكون مدخالت للمدارس حول من امل
لتايل فإن املدرسة  كن أن متالتقومي للقواعد وتنظيم التدريبات جيدة ونوعيته و
تتخذ تدابري لتحسني مهارات املعلم. على سبيل املثال من خالل توفر يف 
  تطوير أدوات التقومي وحتليلها.
 فوائد للمعلمني .ب
للمعلم على أمهية تنمية نوعية النفسية يف تنفيذ  تواقع أن تكون مدخالمن املت
  التقومي اجليد واملناسب للمتعلم.
 فوائد للمتعلمني  .ج
من املتواقع أن تكون مدخالت للمتعلم على نتائج التعلم على مدى السنوات 
الدراسية. ستبني نتائج الدراسة اجليدة يف القيمة اليت حصلت حول موعد 
اجراء االختبار. من القيم اليت مت احلصول عليها ميكن حتفيز املتعلمني يف تنمية 
لتقومي لد االسؤال اجلي صياغةنوعية النفسية.خصوصا يف كيفية  ذي يتوفق 
  األصيل.
 فوائد للباحثة  .د
ا يف أمور حتليل  من املتواقع أن تكون هذا البحث لتنمية مدارك الباحثة وخربا
والتحقيق يف الفصل  املتعلم جودة التصميم االختبار النهائي بناء على حاجات
تشريان الموجنان  السادس مدرسة املعلمني واملعلمات مبعهد سنن درجات 
لتقومي األصيل يف منهج الدراسي  . وكذالك يفيد البحث 2013الذي تتوفق 
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للباحثة يف استيفاء إحدى الشروط للحصول درجة املاجستري يف قسم الرتبية 
جلامعة االسالمية احل .اللغة العربية    كومية سنن أمبيل سورا
 
 حتديد املصطلحات  .ز
 اختبار  -  1
االختبار هو جمموعة أسئلة بطريق كتابية أو رمسية أو شفوية أو بصورة. 
ملنهج الكيفي أو املنهج الكمي. كان االختبار ليقيس كفاءة أو  جيري االختبار 
خذ ال باحثة قدرة الطالب من نتيجة تعليمه. ومن تعريفات االختبار املوجودة 
التقومي ليقيس كفاءة الطالب  أنواعمن  نوع وهو أحدامللخص على أن االختبار 
ت م يف عملية التعليم وجلمع البيا ملعرفة مدى جناح تعليمهم  أو املعلومات وقدر
ويقصد االختبار يف هذا البحث هو االختبار  ولتحديد كيفية التدريس قادم.
 النهائي لفصل السادس.
 حتليل   -  2
ل هو عملية ليعرف مدى املشكلة لبنود األسئلة. هذا التحليل أحد التحلي
حية املادة والبنية واللغة.  األدوات التقومي على أساس صياغة السؤال وكتابته من 
حية املادة  والسؤال أو بنود االختبار الذي يـَُعدَّل درجة مقبول أي يعدل كل 
الآلخر من حتليل بنود االختبار هي والبنية واللغة يقال لديه جودة جيد. والتعريف 
َتقدير ُجوَدة بُنود االختبار لَيحِسب فـََعالَِيِتها. والتحليل يف هذا البحث هو حتليل 
  بنود األسئلة على أساس حاجات املتعلم أداء املعلم. 
  أداء املعلم   -  3
األداء كنتيجة للعمل الذي ميكن أن حيققه شخص أو جمموعة يف منظمة 
لتحقيق األهداف بشكل قانوين. أن أداء املعلم هو قدرة املعلمني على إظهار 
املهارات والكفاءات املختلفة. وإن جوهر أداء املعلم هو قدرة املعلم على إظهار 
م يف العمل احلقيقي. واحلقيقي لدى ا م وكفاء ملعلم هو تعليم الطالب يف مهار
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أنشطة التعليمية يف الفصل. وأداء املعلم يف هذا البحث يعين يف عملية تقييم املعلم 
  منذ ختطيطه وتنفيذه تنفع نتيجة االختبار.
 
 دراسات سابقة .ح
الدراسات السابقات املقصودة هنا الدراسات عن التطوير وأدوات التقومي املتعلقة 
  هي : ذا البحث. وهذه البحوث
. والبحث حتت املوضوع حتليل جودة االختبار 2016دوى نور ماال رمحوايت.  -  1
النصفي ملادة اللغة العربية على أساس صدق املضمون وتوزيع الذهين بلوم (دراسة يف 
املدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية كومان مشالية جومبانج). والنتيجة يف هذا 
ملدرسة توجدبشكل اخليار متعددة. وبنود االختبار البحث هي أن بنود االختبار يف ا
حية اللغة 20، 15، 9، 6، 2، 1التيغري تلبية من حبث البنية منهم رقم  . ومن 
. واختبار املقال ال ليس له دليل 16، 15، 10، 9، 3اليت غري تلبية منالرقم 
:  2، وج%94،3األسئلة بنسبة  33:  1التقدير. ويتكون بنود االختبار على ج
 . 6، ج5، ج4، ج3، وليس فيها ج%5،7األسئلة بنسبة  2
. حتت املوضوع تقومي بنود األسئلة يف اختبار اللغة 2015رزكا أنوغراه ارتضاين.  -  2
العربية الشامل الوطين على مستوى املدرسة الثانوية اإلسالمية للسنة الدراسية 
نج (دراسة وصفية ماال 3م يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 2015- 2014
حتليلية تقوميية). ونتائج هذا البحث هو أن االختبار يف تلك املدرسة هلا درجة 
صدق احملتوى اجليدة، وهلا درجة صدق غري جيدة، مث درجة ثبوت اجليدة، مث درجة 
 الصعبة املتوسطة، ودرجة التمييز اجليدة، مث درجة التشتت غري جيدة.  
حتليل بنود األسئلة االختبار الوطين للمدارس  ضوعحتت املو . 2018عارفة سفتيان.  -  3
لتطبيق على طلبة املدرسة  اإلسالمية ملادة اللغة العربية على نظرية تصنيف بلوم (
بريون). ونتيجة هذا البحث هو االختبار النهائي  2الثانوية االسالمية احلكومية 
على أساس  بناء الوطين للمدارس اإلسالمية ال يستوىف على درجة الصدق اجليد
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 ة بناء على درجة املعقد اليت تدل. وكذلك الدرجة الصعبة %25 بنسبةنظرية بلوم 
ت اإلحصائية   .50على أساس نظرية بلوم بواقع من بيا
 
 هيكل البحث .ط
  يتكون هذا البحث من مخسة فصول، وهي :
 هحدودمشكالت البحث الفصل األول : وحيتوي هذا الفصل على مقدمة و   -  1
 وحتديد املصطلحاتوأمهية البحث  وفروض البحثوأسئلة البحث وأهداف البحث
 البحث. وهيكلالسابقة  تودراسا
ت حيث تشمل على  هذا البحث الفصل الثاين : وحيتوي  -  2 عريف على النظر
 التقومي وتعريف االختبار ومفهوم التحليل مث مفهوم أداء املعلم.
منهج البحث الذي يشمل على الفصل الثالث : حيتوي هذا الفصل على   -  3
مدخل البحث ونوعه وجمموعة البحث وعّيتنه وتصميم البحث وأدوات مجع 
ت وطريقة حتليلها.  البيا
ت وحتليلها ومناقشتها.  -  4  الفصل الرابع : حيتوي هذا الفصل على عرض البيا
الفصل اخلامس : حيتوي هذا الفصل علي خامتة وهي يشمل على نتائج   -  5
 واالقرتاحات. البحث والتوصيات
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
ت يف هذا البحث على الفلسفات الرتبوية للبنيوية  تستند مناقشة النظر
)Strukturalisme) والتقدمية (Progresivisme البنيوية أحد فلسفة الرتبوية اليت تؤكد على .(
أي يف مجيع القواعد ال سيما يف أمهية تعريف وصف اللغة البشرية وخصائص القواعد اهليكلية 
يرتبط عملية تعليم اللغة 6الرتكيب الصويت وقواعد اللغة وفقا للغة شائع املستخدم يف البيئة.
ملادة النحو والصرف وتشرح فيهما القواعد النحوية والصرفية للغة متواقعا للغة  العربية 
حو والصرف األولوية يف . تعطى يف املدرسة املعلمني واملعلمات املادة الن7العربية
  تدريسهاوممارستها كل يوم.
 يةالتعليم إجراء عمليةتتطلب تغيريات يف  اليت حديثة الترتبويةتقدمية هي فلسفة وال
يف املدارس اليت تركز على  عملية التعليميةتنفيذ يف التقدمية  ختتص النظريةكون أكثر تقدًما. تل
تؤكد فلسفة التقدمية على .فقط ديرين للطالبالطفل وجيعل املعلمني كميسرين ومرشدين وم
ليس جمرد جهد لتوفري جمموعة من املعرفة للطالب ولكن جيب أن حيتوي  عملية التعليميةأن 
على جمموعة متنوعة من األنشطة واملعرفة اليت تؤدي إىل تدريب مهارات التفكري الكلي حىت 
  8يتمكنوا من التفكري بشكل منهجي من خالل الوسائل العلمية.
 الناحية البنيوية والتقدمية. يف هذا البحث، كانت عملية تقييم اللغة العربية منظور من
 املبحث األول : التقومي  .أ
 تقوميال تعريف -  1
                                                 
6 Arif Ma’mum Rifa’i, “Mazhab Linguistik Struktural Dalam Pengajaran Bahasa”, Al-Mabsut 
Jurnal Studi Islam dan Sosial. Vol. 13. No. 2 (September 2019), 96. 
7 Wahyu Hanafi Putra, “Strukturalisme dan Revitalisasi Applied Linguistics Analisis Wacana 
Strukturalis dalam Tadris Al-Lughah Al-‘Arabiyyah. Proceedings Ancoms 2017. (Mei 2017), 
875.  
8M. Fadhlillah, “Aliran Progresivisme dalam Pendidikan di Indonesia.”, Jurnal Dimensi 
Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 5 No. 1 (Januari 2017), 17. 
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ى دَ العملية املهمة ملعرفة مَ .  والتقومي هو 9يـَُقوِّمُ -إن التقومي من اللفظ قـَوَّمَ 
 ةً لَ زِ نْ ة كان التقومي مَ . يف العملية الرتبويّ إمهاهلاكن مت ال يتال العمليةالعلمية وأنه  النجاحِ 
 مكانعرف ميكن أن من االختبار ة و املبادئ الرتبويّ  حيصلأن ألنه ميكن  مهمةً 
يستطيع مث نستطيع أن نثبتها و وإبراز اجلوانب اإلجيايب  اعالجهًا حىت نسطيع فيْ ضع
جوانب الضعف. كل الح  صْ هلا إىل اخرها إلِ وْ الرتبوية من أُ  العمليةأن يشخص 
ا من أركان نً كْ ُر كة إىل أمهية التقومي بوصفه  ويّ ات الرتبيَّ بِ دَ كثري من األَ   لذلك أشارتْ 
ل إىل أفضَ  ها للحصولِ حتسينِ مث  مستواها  املشكالت يف كل رالعملية الرتبوية، لتطوُّ 
 
ُ
ها ناءِ العملية الرتبوية واحنْ  هِ يْ جِ وْ يف تَـ  ومهّما اي دورا أساسيّ دِّ ؤِ ت فالتقومي يُ َ وِ تَ سْ امل
  10ا.اِ ة خمرجَ يَ وحتسني نوعِ 
ال  التدريسيةال نستطيع أن نفصل عملية التقومي من عملية أخرى يف عملية 
 االختبار ملادة اللغة العربية. واحلقيقة أن عملية التعليم وعملية االختبار مهايف سيما 
ل عامليـََّتان مرتبطان حسب يصعب أن إحدامها على األخرى. والتقومي  بني يفصِّ
املعلم زيزها ولدفع لية تدريس اللغة العربية مث لتععمجيب أن يكون أحد األداة لتقومي 
  إىل ما أحسن من قبل.
ذكر حممد رشدي أن التقومي هي الوسيلة اليت ميكن حتديد مدى جناِح إجناز 
ت خاصة سواء   املنهج. وأما تعرْيُف التقومي لعمليته هو جمموع ِإجرَءات جلمِع البيا
ُسلْوب عمليٍة للتأكيد َمَدى كانت بظاهرٍة أو مبسروٍع أو بفرٍد ، ودرا ت  سة البيا
حتقيق أهداٍف حمددٍة. فبذلك مقررات اجلّيدة والظّاهرة ال متوفِّر دون التقومي ألن 
  11التقومي تستطيع أن َتقضي جناح املْنهج.
من الشرح الذي سبق نعلم أن التقومي هو عملية مهمة ال يف علم الرتبوية فقط 
االنسانية. لذلك أن التقومي يستطيع أن يساعد يف كل  بل يف كل احلياة وكل عملية
                                                 
  املعاين لكل رمسمعىنمعجم 9
ت الوزارية ملادة التاريخ للمرحلة االعدادية ،وحسن محيد حسن البوي ي.،عبد الرزاق عبد هللا زيدان العنبك10 "تقومي األسئلة االمتحا
ت املعرفية يل،،".على وفق تصنيف بلوم للمستو لة الد  . 31)، 2013( ا
(القاهرة: دار الفكري العريب، عليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى مناهج تعلي أمحد وشكور، ورشدي أمحد طعيمة،  11
2010 ،(544.  
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م  خدَ ستَ تُ  مجيع أداء اليتهي  يف عملية التعليمية وأدوات التقوميجوانب حولنا. 
 وللمعلم أو ملتعلمسواء كان من قبال ميْ ة التعلليّ مَ عَ  نتيجةلقياس داةٍ أك
تفي تنقسم أدوات قد 12سبيل املثال : اختبار وحجم املوقف. . كماجمعالبيا
  :، مها ْني التقومي نوعَ 
 كمثل االمتحان.  االختبار  )أ
من مقالبة ومالحظة  تتكون التقومي غري االختباروأداوات غري اختبار.  )ب
 واملقياس ودراسة حالية ودرَاسُة االْجتماعّية. انيَ بْـ واالستِ 
 أمهية التقومي -  2
َمج يف الرتبوية يَتضمَّن إىل أربعة عناصر األساسية وهّن األهداف  أن الربَ
والطريقة واملاّدة والتقومي. نظرا إىل ذلك، كان التقومي يشتغل املناصب املهمة يف 
مج الرتبوية أو يف عملية التعليمية نفسها من حيث االختبار لرتقية صّف األعلى  الرب
أو اختبار النصفي أو اليومي ألن من خالل التقومي تُعرف مدى جناح ومدى إخفاق 
  يمية كان أو مناهج الدراسية.عملية التعل
  13كان عدد أمهية التقومي يف املنهج الدراسية. والشرح بعضهم كما يلي :
 لُيحّدد مدى ُمستوى الطالب بدّقة.  )أ
 ليعرف مواقف ُضعف الطالب يف عملّية التعليمية. )ب
 ملعرفة مدى نَتائج الطالب يف املَهارات الّلغويّة املختلفة.  )ج
 عند الطالب.ملعرفة َمواِطن الَفْضلة   )د
 ملساعدة اْلُمدّرس لتحديد مقرراته.  )ه
  وأمهية التقومي االخر كما يلي :
 لَتحديد تغّريات ُسلوِكية التالميُذ واَألهداف التَّعليمّية.  )أ
ا التالميُذ ويتفاعلوا معها حىت تتحقََّق  )ب واْالخِتبار كاخلربات الرتَبوِيّة اليت ّميُرَّ 
 األهداف املنُشودة.
                                                 
12 Permendikbud 2014, Pedoman Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar 
dan Menengah. 
13 M. Ainin, M. Thohir, Imam Asrori, Evaluasi Pembelajaran, (Malang: Misykat, 2006), 12. 
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كطُُرٍق وأساليٍب ووسائل التعليمّية اليت يُقدم إىل التالميذ مشيا مع واالختبار    )ج
م السابِقة.  ُمُيوهلم واسِتْعدادهم وخربا
أن الطالبيتملك كفاءة اللغوية خمتلفة واملتنوعة ولذلك كان التقومي يساعد 
املعلم أو املدرس ملعرفة حّل طالبه ويعرف مكان الطالب من قبل أو من بعد إجراء 
ية التعليمية حىت ميكن للمعلم أن يضع أو يعطي شيئا مطلو من ِقَبل الطالب. عمل
مث سيعرف املعلم درجة الّشّدة الطالب عند التعليم بوُجود التقومي، وحينما وجد 
مج األيت  ألهداف فبالتقومي يصلح الرب مج التعليمية الذي ال يناسب  املدرس الرب
ك، أن األهداف األساسي للتقومي هي للتحسني برتتيب اخلطوات الِعالجات. لذل
  العملية ولتحقيق أهداف وإلصدار قرارات أما كان يف عملية الرتبوية أم ال.
 شروط التقومي -  3
يف عام  104قافريقم الوزيرتنظيمالتعليموالثّ قً فْـ وَ كان شروط التقومي اجليد 
  ، منها :روطٌ ، أدوات التقومي اجليد هلا شُ 2014
 )Validity( الصدق  )أ
  .عالية ةيّ الحِ صَ ها لدي يكون عندماله الصدق  تقومي أدوات ويقال
ألن بصدق أدواة  .تقوميها ضفرتََ يُ  ماقيس لت أداة قدرة ةُ حّ صِ  هو هنا واملقصود
ت أو املعلومات حتصل منها. كما يف املثال إذا كان املعلم  التقومي فصدق البيا
أن يقيس نتائج تعلم املفردات فيقوم بقياس هذا العنصر وال يقيس ُعنُصر 
  أو الكتابة.  والرتاكبالآلخر مثل القواعد 
ارجي كما قال نورغيانطارا أن الصدق ينقسم إىل نوعني ومها صدق اخل
)External Validity) وصدق الداخلي (Internal Validity أما صدق .(
) وصدق التصوري Concurrent Validityاخلارجي ينقسم إىل صدق التالزمي (
)Predictive Validity وصدق بنود االختبار. وصدق الداخلي ينقسم إىل (
  ityContent Valid.(14) وصدق احملتوى (Contruc Validityصدق الظاهري (
                                                 
14 Sri Wahyuni, Asesmen Pembelajaran Bahasa (Bandung: Refika, 2014), 85. 
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) له مكان مهم مبا جييب أن Content Validityكان صدق احملتوى (
ت من حيث احملتوى  يتضمنه كل االختبار. هو صدق الذي حيصل البيا
املنشور بعد أن حيلله أو يتجربه املدرس. هذا الصدق هو صدق الذي يعتمد 
ا، هل اختبار له درجة اجليد يف   على حتليل أسئلة من حيث لغتها وبنيتها وماد
كل معياره. لكي تكون ألة املقياس أو اختبار نفسه تستطيع أن تقيس بكمال 
  يف كل الدرس الذي يتعلمونه الطالب. 
إن يف حتليل بنود االختبار تستطيع أن تساعد هذه العملية املعلم يف 
مي يف االختبار بكيفية الكمي والكيفي. أن حتليل بنود األسئلة حتليل أداة التقو 
بوصف الكيفي قبل أن جيري املعلم االختبار. وأما حتليل بوصف الكمي جيري 
ذا احلال سيعرف املعلم جودة  بعد االختبار ليحسب نتائج الطالب. 
 االختبار هل لديه درجة الصدق أم ال.
 )Reliability( الثبات )ب
 تنتج أن كنمت الصك عندما عاليةا درجة الثبوت التقومي هل أداة إن قالتو 
يعىن الكثَافة وهي مبعىن ليس تغريا وقتا من الوقت.  القياس القوانني. جَ ائِ تَ نَـ 
ا هي ثبات  يف االختبار إذا ما ُقصد به مثابة املِقياس. على سبيل  ويقصد 
ت مث يف املرتني املثال إذا قدم املدرس االختبار يف الوقت املعني وحي صل البيا
ملثل االخر مث حيصل النتائج املختلفة أي كان  قدم املدرس االختبار 
لثبات.  االختالف بني االختبار األول والثاين فكان هذا االختبار يَفَتقر 
  إضافة على ذلك أن هذا االختبار غري جيد. 
 )Objectiveاملوضوعية (  )ج
درجة املوضوع يف قياس الّنواحي اليت يريد االختبار اجلّيد إذا أن يكون له 
املعلم أن يقيسها. ووصف املوضوعّية يف االختبار عن طُُرق فهِم 
التَّعلْيماتوأهداف االختبار والتـَّْوجيهات. كما يرْيد املعلم أنيصنع االختبار، أن 
ينبغي هناك تفسري واحد ِلكل اْألَسئلة واإلجابة اَلْمطُلوبة، فال يصنع السؤال 
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ضُمون أو ا
َ
لذي يفهم معَىن أُخرى غري املقصود ألن فيه اِالْختالف يف فهم امل
  15التَّعِبري الذي يُؤثَر يف َقصِد االْختبار.
 
 مستوىصعوبة  )د
 سهلة للغاية عبة أيتوى الصُّ مسْ  اعندما هل دةجيّ  التقومي أداةت ناك
يز حتفِ  على ةٌ رَ ادِ قَ  ليست اجدّ  سهلة هي اليت نودالبُ . اجد  الصعب منت وليس
واختفى رغبة  اليأس جعل اجدّ  عبالصّ  منت كان إذاالطالب و  جهود
كما ذكر َمْثَىن أَن االختبار اجلّيد له صفُة درجِة الصُّعوبة   خرى. مرةأ ةلَ اوَ حَ للمُ 
أي أّن االختبار اجلّيد ال يدّل إىل الّسهولة جدا وال يدلُّ إىل الّصعب جّدا لكن 
تَـَوّسط.االختبار اجلّيد يدّل عل
ُ
 16ى امل
 .التمييز  )ه
 درجة بني مييزللتّ  أداتٌ  درةقُ ي هو  التمييز ااداة التقومي اجليد هل تكان
ففي كل الفصل جند  .من حيث األداء درجة األدىن مع عدد الطالبعالية من 
ُتَـَفوِّقني وبني الَضعيِفني. لكي يـَْفَرُق االختبار بينهما  
الفرق بني املتعلمني، بني امل
فـَتَـَوخوا االختبار دقّة قدر اِإلْمَكان يف مدى وُصُعوبَة األسئلة وُسهولَتها حبيث 
َطة أو سهلة كلها ِحبَْيُث ال تفرق بني اجلَ   ميع. ال تكون كلها ُصعبة أو ُمتَـَوسِّ
 االقتصادي  )و
ويشمل االقتصاد يف املال والوقت واجلهد والفريق الذي يقوم 
لتصحيح. إذا االختبار مبوصفات اجليد ال بد فيه الصفة االقتصادّي، دون 
 االقتصادي فعملية االختبار ال جيري من أجله. 
 : اختبار املبحث الثاين  .ب
 االختبار تعريف  -  1
                                                 
  .39)، 1997جامعة امللك السعود، (اململكة السعودية : اختبار اللغات حممد عبد اخلالق،  15
16 Moh Matsna., Erta, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab (Tangerang Selatan : 
Alkitabah, 2012), 53. 
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سْ  إندونيسيا يف أداة من أدوات التقومي. هو حانمتِ االِ  أو االختبار  ميُعلم 
tesقالة يُ يّ ليزِ جنِ الإلِ  ، ويف test.17  َثة أنللباحِ  لَّ حمََ  ال كثريةٌ  ريفاتتعْ  لالختبار متْ قد 
 أسئلة مجوعةٌ  هم نّ  اللغويّ  يف االختبار فُ يْ تعرِ و يف هذا البحث.  القولَ  لَ صِّ فَ تُـ 
قياس لاالختبار  ُتستخَدم النتائجُ هلا،  إجابةً  يَ طِ عْ ب من الطالب أن يُـ لُ طْ يَ  اليت
 نجاحها وتعريف ومواقف الضعفىمدَ  بيانِ لو  نةٍ معيّ  كفاءةيف كل   مستوى الطالب
  18ه.ه بزمالئِ نتيجت ومقارنتِ 
 يفه  وماتِ ومعلُ الطالب  فارِ عَ مَ  ضبط قياسعملية ل فهو حَال طِ االصْ  يف أما
للمادة  الطالب فهم مدىملعرفة  وسيلةو ه فاالختبار .معينة زمنٍ  ويف نةٍ معيّ  موضوعٍ 
ا ومدى بني ابطالرتَ  ومدىاملعلم  هاوْ اليت تلقُ   أن متثلهملها. إذن، موضوعا
ت جلمع مستخدَ تُ  تقييمال أدوات من أداة هي العربية اللغة يف االختبارات  عن بيا
  19غة العربية.اللُّ  عن الطالب َلمُ عْ يَـ  مقدار ما
ت لنيل وموضوعية خاصة ةأو عمليّ  الة هو االختبارف  اتاحَ ضَ أو اإلِ  البيا
واالختبار جمموعٌة من املرياث أسئلة   والسرع. الصدق قةببط الشخص عن املريدة
كانت أة شفويَّة أة كتابيَّة أو صَور أو ُرسوم ملساعدة املدرس بطريقة كيفّية كانت أو  
 مدى قدرة ملعرفة األسبوعي أو السنوي أو النهائي املدرسة االختبارَ  قامتْ  كمّية. 
ا لتصحيح عملية التعليم ا تقوميً هَ لَ عَ جيَْ تبار وَ خنتيجة اال املدرسُ  الطالب. ويعرفُ 
مححّ صَ لكي يُ  هم مكان ضعفهميعرف الطالب نتيجة اختبار  مث .الصحيح  وا قدر
  مرحلة األعلى.إىل ا لوصول ختبار شرطً اال اللغة العربية وتكون نتيجةُ  املادة يف
أن االختبار هو  Evaluasi Pembelajaranكما ذكر زين العرفني يف كتابه 
األسئلة اليت جتب على املتعلمني أن يعطوا إجابتهم لقياس الكفاءة املعني أو أحد 
ة اليت حتَتِوي على سلسلة من الَوظَائف اليت جتب على املتعلمني أن يعلموا ااألد
                                                 
17 Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), 66. 
(جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوت املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشدي أمحد طعيمة، 18
 .76 ،واملنهج)
اإلختبارات يف اللغة العربية لغري العرب : مستوى لياقتها ملعرفة قدرة الطالب يف اللغة العربية مبعهد عمر ابن خطاب حممد بيهقي، 19
 ،  . 14)، 2008(الفاء للطباعة والنشر: سورا
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ن 20ا. يتكون االخِتبار الّلغِوي على األسِئلْة أو الوظاِئف اليت جتب  وهذا يقُصد 
للطالب أن يعطوا إجابة هلا. وكان اإلجابة معلومًة مهّمًة وواضَحَة ملعرفة مدى 
م وكفائتهم يف املادة اللغة العربية. وكان االختبار املادة اللغة العربية يف املدرسة  قدر
الفصل السادس لتحديد خترج الطالب. املعلمني واملعلمات أحد الشروط يف 
  .وممارسة واالختبار للغة العربية يتكون من اختبار اخليار املتعدد واملقال
فمن تعريفات االختبار املوجودة، قامت الباحثة اخلُالصة عن مفهوم االختبار 
م يف عملية التعليم وجلمع  وهو أحد من نوعية التقومي ليقيس كفاءة الطالب وقدر
 .اجليدةت ملعرفة مدى جناح تعليمهم ولتحديد كيفية التدريس البيا
 أهداف االختبار  -  2
قامت املدرسة االختبار ملعرفة نتيجة عملية التعليم يف وقت معني أي يف 
إحدى السنة الدراسية. إذا كان املعلم يريد أن يقيس كفاءات وامليول والرغبات 
بارات، ألن االختبار له دور مهّم الطالب فيجب لديه ألة التقييم مثال بنود االخت
لكل عملّية ال سيما يف عملية التعليمية.  ال يعرف املعلم عن نتائج عملية تدريس 
لتقومي. ويعرف الّطالب نِتيجة االختبار مكان ُضعفهم لكي ُيَصحََّح  طالبه إال 
  تعِلْيِمهم ال سيما يف املادة اللغة العربية.
تبار ميكن حتقيق عدد من األهداف كما على أساس مفهوم املعاصر االخ 
  االيت، منهم :
 21لقياس نتائج أو حتصيل عمل الطالب مث حّدد مكان القوة والضعف.  )أ
اختبار كما يف الغالب ال يعتقد يف آخر عملية التعليمية السنوية إما يف 
النصف سنة الدراسة كان أو يف آخر السنة فقط بل مستعد قبل عملية 
التديس. قام تنفيذ التقومي ملعرفة األجوبة هل طالب قد فهم درسا أم ال، أو 
م وضعفهم، أو ليعرف امل علم يف أي ليعرف املعلم كفاءة طالبه ومكان قو
                                                 
20 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 3. 
كستان: اجلامعة الفاروقية، ريس وأسالب االمتحان طرق التدايب لبيد،  21 )2009 ،(402.  
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مكان أو درس الذي ال يفهم الطالب بعد أن يعّلمه املدرس. وال شّك أن 
 االختبار يتعلق بعملية املعلم وطالبه وعملية تدريسه.  
 التقومي الّذايت  )ب
أن االختبار يساعد املدرس على تقييم عملية تدريسه نفسه أي يساعد 
ف االختبار ال يقيس  ألن أهدا 22املعلم ليعرف مدى جناح إجراء التدريسيته.
صدار  كفاءة الطالب فقط بل ملساعدة املعلم يف تقومي نفسه ولتسهل 
 القرارات لنجاح طالبه يف عملية التدريس
 )Predictionنبوءة (  )ج
يقُصد به أن  إجراء االختبار ملعرفة قدرة الطالب وَشخِصيِتهم اخلاّصة 
وإجنازِهم اليت بوصفها أساسا سيفعُله الطّالب  يف أخذ املقرارات. واالختبار يف 
 هذا احلال وحده هو املعّني إلرشاد الّصائب هنا. 
 )Classificationالتصنيف (  )د
ن يف املدرسة أو املؤسسة  هلا متنوعة املستوى أو يقصد هذا احلال 
الختبار كان املعلم يستطيع أن يصّنف الطالب يف أي  متنوعة الصف. و
مستوى الذي يناسب به وهذا الغرض لتحسني كفاءته وقدرته. على سبيل 
 املثال يف االختبار لرتقية صّف األعلى.  
 )Stimulusاحلوافز للتعليم ( )ه
الطالب ال يتعلمون و االختبار كاحلافز. كما يف الغالب، أكثر من 
يدرسون إال قريب من وقت االختبار.ولذلك دور االختبار يستطيع أن يرغب 
  غرض الطالب يف التعليم.
  23كما يلي:  اآلخرَ  االختبار فُ ائِ ظَ أما وَ 
 الطالب نتيجة التعليمية لدىقياس ل  )أ
 ملختلف الطالب اليب التدريس أفضلُ سَ جتربة ملعرفة أية أَ  )ب
                                                 
  .23)، 2000(األردن: دار الفالح، االختبارات اللغوية حممد علي اخلويل،  22
ض: اململكة العربية السعةودية،  اساليب اتدريس اللغة العربية، حممد علي اخلويل23  .155)، 1986(الر
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 يهم.لد فٍ عْ وتشخيص ضُ ىهم مستو نتائج التعليمية أبنائهم و بم الوالدين َال عْ إلِ و   )ج
ت من مجعألة   )د  راسةالطالب على الدّ  فظِ سة وحِ متجانِ  ةٍ ئَ الطالب يف فِ  البيا
 .وغري مقبوللرتقية صف األعلىأ الطالب إىل املقبول لتضميمو   )ه
  
 
 أنواع االختبار  -  3
تسعة أنواع هناك أنواع االختبار حسب خصائصهم يف اختبار اللغة. كان 
وهي من حيث أوقاته وأهداف تنفيذه وكيفية اإلجابة وأدئه وكيفية التقومي وعدد 
املشرتكني وكيفية التأليف ومصدر التقومي وتصنيف بلوم. ستبحث الباحثة مخسة 
ملوضوعي التايل :   أنواع اليت تناسب 
 اختبار من حيث أوقاته  )أ
وقات  إجرائه. وهذه العملية كان كان االختبار أو عملية التقومي خيتّص 
ايته.  بيدأ يف أول السنة الدراسية إىل أخرها أو من أول مستوى التعليم حىت 
  24وهذا االختبار من حيث أوقات إجرائه كما التايل :
 )Formative Testاختبار التكميلي (  -  1
يقصد هذا االختبار إىل عملية التقومي الذي يبحث عن ردود الفعل 
)feedback ت يف حتسني عملية ) إلكتساب النتائج أو املعلومات أو البيا
 التعليم اجلاري أو يتم تنفيذه. 
 )Summative Testاختبار امللخصي أو اخلتامي (  -  2
ت أو  يقصد هذا االختبار إىل عملية التقومي الذي يبحث عن البيا
عني. املعلومات ملدى قدرة أو إجناز الطالب  للمادة املعنية يف الزمن امل
اختبار امللخصي أو اخلتامي مبعىن أنشطة التقدير أو التقييم النتهاء مجيع 
 الدرس أو املواد أو وحدة جتربة التعليم.
 )Classification Testاختبار التصنيفي (  -  3
                                                 
24 Matsna, Pengembangan Evaluasi, 53. 
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هو اْختَبار الذي جيري ِيف تصنيف الطالب اجلديد ليحدد ُمستوىهم 
لفئة  يف أي قسم كانوا. حىت ال يقع الطالب مع نوع الطالب املاهر أو 
أَْعَلى من ُمستواه أو أَْدَىن من مستواه. وهذا االختبار ال يـَُعاِلج نقاطا 
لتصنيف الطالب التعليمّية املعّينة مبعىن على أن االختبار هو اختبار عام 
  25حصوصا الطالب اجلديد حسب مستوىهم
 اختبار من حيث أدائه )ب
ينقسم االختبار من حيث أداءه إىل ثالثة أقسام لكن ستشرح الباحثة 
  نوعان مها االختبار الشفوي واالختبار التحريري. والشرح كما التايل :
 اختبار الشفوي  -  1
رة اتصاال من اختبار الشفوي هو االختبار الذي حيتاج إجابة مباش
الشفوي بني الطالب واملدرس. يف العادة يستخدم اختبار الشفوي ليقيس  
كفاءة الطالب يف املهارة قراءة واملهارة الكالم. فبهذا االختبار كان املعلم 
 يستطيع أن يعرف قدرة طالبه يف فنون اللغة العربية. 
 اختبار التحريري  -  2
إجابة مكتوبة. يقدم هذا اختبار التحريري هو االختبار الذي حيتاج 
االختبار ملعرفة كفاءة الطالب يف نتائج تدريسه عن طريق التَّعِبْري التَّحرِْيرِي 
مثل إجابة خيار املعدد وغريه. لكن تساوي األهداف بني اختبار الشفوي 
واختبار التحريري. مبعىن على أن االختباران كالمها يساعدان املدرس يف 
ر   بع مهارات اللغوية.قياس كفاءة الطالبه 
 اختبار من حيث شكله أو إجابتهه  )ج
ينقسم االختبار من حيث شكلها إىل نوعان مها اختبار املوضوعى 
واختبار الذايت. استخدم املعلم اختبار املوضوعي والذايت غالبا يف االمتحان لكن 
  ميلك كالمها الفضل والنقد. اما البيان كما التايل :
                                                 
ا (اجلانب النظري) عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  25 طقني  مكة: مشروع (دروس الدورات التدريسية ملعلى اللغة العربية لغري 
  .90، )هـ1424العربية للجميع 
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 اختبار املوضوعي  -  1
املوضوعي هو االخبتار بشكل إجابة ُحمّددة يف مجلة أو  اختبار 
كلمة وخيتار الطالب اجلواب الصحيح بني إجوبة االخر. كان الكفاءة 
الذي يُقاس يف هذا الشكل هي الكفاءة مبستوى التذكر أو التفهم. مثل 
االختبار املوضوعي هو االختبار بشكل صحيح أو خطأ أو خيار املتعدد 
 أو املزاوجة. 
 تبار الذايتاخ  -  2
هو االختبار الذي بطلب اجلواب بشكل شرح أو مبالخص الذي 
لسؤال. واالختبار الذايت فهو االختبار الذي يقصد اجلواب بتنوّع  مناسبة 
إجابة من حيث أراء وفكرة الطالب أي جييب السؤال أو يعطى إجابة 
حبكمه نفسه. ومثل هذا السؤال هو " اشرح ! أو ما املقصود ؟ أو ما 
ا احلكم هذا النص ؟" واالختبار من حيث هذا التنوع هو رأيك ؟ أو م
 االختبار االجابة امللخص أو االجابة التكملة أو االختبار االستئمارة.   
 اختبار من حيث تصنيف بلوم  )د
يف االندونيسيا نظرية بلوم يف الرتبوية  2013يستخدم منهج الدراسي 
دم هذاه النظرية يف عملية وعملية التعليمية. ولكن أكثر من املدرسني ال يستخ
تدريسهم حىت يكون يف عملية صياغة السؤال ال يستطيعون أن يوضع األهداف 
ملنهج  واملؤشرات مناسبة ببنود االختبار. ستشرح الباحثة نظرية بلوم اليت تتعلق 
  الدراسي ال سيما يف عملية االختبار.
 تعريف علم التصنيف  -  1
ينمن اللّ  فَ رَّ صَ التصنيف تَ  ام ظَ نِ  هيعين أنَّ ) taxis(كيس  غة يو
يطار ية هي اِإل و صنيف الرتبوالتّ  26لوم.عين العُ ي )Nomos(نوماس و
يف الرتبية هي تصنيف  رٌ صنيف الذي مشهو . وأحد التّ فكريي اخلاصّ التَّ 
 
َ
أهداف الرتبوية  بط معرتَ عريف تَ بلوم. كان تصنيف بلوم أحد نظرية امل
                                                 
26 Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran (Jakarta : Kencana, 2013), 88. 
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طوات يف األسئلة أو اخلٌ  ولذلك يستخدم هذه النظرية لعملية صياغة بنود
كون تَ ائج التعليم. تَـ تَ قومي أو لقياس نَـ عليم وأسئلة للتّ ف التّ دْ غ هَ ا يصِ 
ت الذّ  الذي جدده أندرسون وكراطووهل إىلتصنيف بلوم  هين ستة مستو
  27. والتحليل واالبتكارالتذكر والتفهم والتطبيق والتقومي هيو 
فيه على : أوال،  دَ كَّ أَ لوكية فقذ ا تصنيف بلوم لألهداف السُّ وأمّ 
لتفكري. والثاين،  هذه اجلانب ة تعيناكيّ رَ دْ اإلِ  أو اجلانب السيطرة متعلقة 
لتَّ  هذه السيطرة يطرة الفّعالية تعينالسّ   أكِ متعلقة 
َ
اعر شَ يد على امل
ملهارات  هذه السيطرة طرة احلركية تعيناطف. مث الثالث، السيوَ والعَ  متعلقة 
ت من  الّْ جَ مَ قسيم الْ . وقد قام بلوم بتَ  28احلركية املعريف إىل ستة مستو
  .الصعبةإىل املستوى  السهلةاملستوى 
طالب بلوم وهو لورين أندرسون واخلرباء  ح أحدُ نقِّ يُ  1994يف عام 
 من علم النَّ 
َ
 فس من امل
َ
يح يف نقِ لتصنيف بلوم. ونشرت نتائج التَّ ة رفيّ عْ درسة امل
هداف ألَ تصنيف بلوم لِ راجعة لِ سم "مُ  2001ة عام لسَ ذلك اجلَ 
عد االحادي يف تصنيف بلوم األصلي، ة". وعلى العكس البُ يميّ علِ التّ 
عد مها نائي البُ ) بثُ Anderson dan Krathwolه أندرسون وكراطوول (حَّ حَّ صَ 
عد املعرفة بُ القسم ن(فعل) وبعد املعرفة (اسم). ت بعد عملية الذهين/املعرفية
ساس أاصر نَ املعرفة احلقيقي. املعرفة احلقيقي هي عَ  -1إىل أربعة اجراء فهي 
معرفة   - 2ه. موا العلوم او حل مشكالتِ لَّ عَ تَـ عرف الطلبة إذا سَ وجب أن تَ تُ 
وتعلق بني ثنائي  وطبقةٍ  صنيفٍ ري. املعرفة التصوري هي معرفة عن تَ وُّ صَ التَ 
جرائي هي معرفة بطريقة جرائي. معرفة اإلومعرفة اإل -3صنيف. او أكثر التَ 
والواع  امٍ هين بوجه عَ هين. هي معرفة الذّ اء الذّ رَ ومعرفة وَ  -4عمل شيئ. تَ 
لذِّ    هين.والعلم 
  
                                                 
27 Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta : Raja Grafindo, 1996), 50. 
 . 69- 59 ،حتليل احملتوى مقررزيزفون،28
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اراالبتك
التقومي
لالتحلي
قالتطبي
الفهم
التذكر
التقومي
بالرتكي
لالتحلي
يقالتطب
الفهم
التذكر
  
 
  : نظرية بلوم لألهداف الرتبوية 2.1جدول 
  بعد املعرفة
  
  بعد الذهين
  االبتكار  تقومي  حتليل  تطبيق  تطبيق  تذكر
              احلقيقي
              التصوري
              االجرائي
              وراء الذهين
  
 
 
  
  
  
  
  
 
  التصنيف لورين أندرسون      التصنيف بلووم
سم (تشغيل  ربع شروط. ) Hotsمهارة التفكري العايل اليت مشهور 
  ومنهم :
اسرتاتيجية التعّلم احملدودة وال ميكن  املوفق التعليمية معني الذي يتطلب   )أ
 استخدامه يف موقف التعّلم الآلخر.
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كان الذكاء ال يُنظر أنه قدرة ال ميكن تغيريها بل وحدة املعرفة اليت  )ب
تتأثر بعوامل خمتلفة تتكون من بيئة التعليم واالسرتاتيجيات والواعي يف 
 التعليم.
اد أو اخلطية أو اهلرمية فهم وجهات النظر اليت حتولت من أحادية األبع  )ج
 أو احللزونية حنو فهم وجهات النظر إىل األبعاد املتعددة والتفاعلية.
مهارات التفكري العايل الدقة مثل كفاءة التحليل وحل املشكالت   )د
 29ومهارة التفكري النقدي واإلبداعي.
إذا توضح عملية التعليمية يف املدرسة املعلمني واملعلمات وفقا لبيان 
كان املدرسة هلا املوقف التعليمية احملدودة. ترتّكز املدرسة أساليب أعاله  
التعليم مبطالعة الكتب الذي ألفه العلماء االندونسيني أو العلماء املقدمني 
خذ املعلومات  أو املؤخرين ومبطالعة علم  اللغتهم وقواعد لغتهم لكي 
ته واللغة والثقافة مث تنفّ   ذ نتيجتها للبيئته.بكاملة يعين من حيث احملتو
 نظرية بلوم يف الناحية تقومي الرتبوية  -  2
يستخدم َأسالْيب التقومي بِتَـَعدُِّد  2013إن املنهج الدراسي 
أهداف الّتعلْيمّية اليت نسَعى إىل حتقيِقها. إن التقومي هو عملية ليقيس  
حية  كفاءة الطالب شامال يف مجيع جوانب الشخصية إما كان من 
  30اطفية واحلراكية.املعرفية والع
لناحية  اختبار من حيث تصنيف بلوم هو االختبار الذي يتعلق 
)، Affective Domain)، والناحية العاطفية (Cognitive Domainاملعرفية (
وهكذا يُناسب ِمبعيار كفاَءة  ).Psychomotoric Domainوالناحية احلركية (
بية واSKLاخلَرِيج ( كما   2013عام  54لثـََّقافة رْقم ) يف ِنظام َوزِيَرة الرتَّ
  الشرح الّتايل :
                                                 
29 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi pada Keterampilan Tingkat Tinggi Program 
Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi ( Tim Desain Grafis), 5. 
ته، تنظيماته، تقوميه، تطويرهحسن جعفر اخلليفة، 30 ض: مزيدة ومنقحة،  املنهج املدرسي املعاصر، مفهومه، أسسه، مكو (الر
2014 ،(173.  
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حية املعرفية   هي ذو معرفّية حِقيقّية وَتَصّوري يف العلوم. أما يف 
وبذلك أن العملية املعرفية هو أسلوب العملية اليت تستخدم الطالب 
تنقسم أنشطة العقل إىل نشطة عملية التعلُّمه. و العملية املعريفية عند بلوم 
ت :ستة ا   ملستو
 )Rememberالتذكر (  )أ
. رفة املدخرة يف الذكري بعيد األمدنادى املعقدرة االنسان لي وه
 هناك قدرتني على التذكر ومها قدرة النادي والتعيني.
 )Understandالتفهم ( )ب
سواء شفو يستطيع أن يبىن املعىن ما يذكر الشخص  هو إذا
 والتخليص والتشريحل والتصنيف التمثيكمثل وكتا أو ختطيطا.
 )Applyالتطبيق (  )ج
النتفيذ  كمثلّل املشكالت.  حلجراءات التطبيق هو استخدام اال
 والتحقيق.
 )Analyzeالتحليل (  )د
لتحديد كيف كّل عنصر يتعلق صنف واوالتهو عملية حّل 
كمثل الفرق أي حّل ليحصل اهلدف.   البعض ببعض ليبىن بنية واحدة
سلوب تصنف العناصر واحلمل أي حتدد ي حتدد األختبار والتنظيم أاال
 بار.اهلدف تقلباألخ
 )Evaluateالتقومي (  )ه
التحقق  مثلساس على املقايس واملعيار. وهو القدرة لتقسيم األ
 والنقد.
 )Createاالبتكار (  )و
أي التطوير اخلالق  العناصر املسرتك حىت متماسك هي
 مثل. يعنيتطوير قيم جديدة من خالل تتجاوب مع متطلبات جديدة
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واجلدول ليشرح مستوى التفكري عند بلوم   الصيغة والتصميم والنتيجة.
  كما يلي :
  
 : مستوى التفكري عند نظرية بلوم 2.2اجلدول 
  االبتكار  التقومي  التحليل  التطبيق  التفهم  التذكر
  يصّنف  يقارن  جيمع  يبىن  يشرح  يذكر
  خيّطط  يتمّ   حيل  يصّور  حيسب  يشرح
  يوّحد  حياكم  خيتار  يستخدم  يشاور  يقرأ
  يتطّور  يفّصل  يوجد  يؤلف  يرتجم  يكتب
  يؤنتج  يقيس  يرتبط  يقيم  يفّسر  خيتار
  وغري ذلك  وغري ذلك  وغري ذلك  وغري ذلك  وغري ذلك  وغري ذلك
  
لكفاءة والعملية العقل يف  إذا، أن التقومي يف اجلانب املعريف يرتبط 
والتطبيق والقدرة  عملية تدريس الطالب. املثال عملية املذاكرة والتفهم
ذا  الطالب ليحّل املشكالت وغريه. فال بد للمعلم واملدرس أن يهتم 
ليف بنود االمتحانه.  املستوى يف 
حية العاطفية تسّمى هذه الناحبية بـ "السُّلوك أو اهلَيَئة".  وأما يف 
حية العاطفية يتعلق ِبسلوِك الطّالب وقيمته وِمحَاسَّته  وأما التقومي من 
تنقسم أنشطة أو سلوك أو أخالق والوِْجَدانه واحلَاسَّته وُرْغبِته وغريه. 
تمع أو زمالءه يف الطالب اليت تتعلق بدوافع الطالب ومعاملته مع  ا
ت : من حيث نظرية بلوم  الفصل. تنقسم هذه الناحية   إىل مخسة مستو
 )Receiveالتسليم (  )أ
 )Respondالتجاوب ( )ب
 )Valueالتقييم (  )ج
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 )Organizeوالتنظيم (  )د
 )Characteristicby Valueواَخلصاِئص القيمة (  )ه
يئته  حية العاطفية ترتبط بشعور الطالب أو ما يتعلق  والتقومي من 
نشطة أو رُّؤية الطالب يف البيئته.  حية احلركية فتتعلق هذه احلركية  وأما 
اليت تنطوي على اجلسد او أنشطة أعضاء البدين. تَنِفيذ هذا التقومي على 
مَر املدرُس طالَبه  الكرمية أو على سبيل  بتقدم األخالقسبيل املثال أن 
وِمن هنا َأن هذه النَّتيجة يُدلُّ على هذا  املثال استعار الكتاب لصديقه 
حية احلركية. تنقسم هذه الناحية عند  القدرة ُجزٌء من أجزاء التَّقومي من 
ت مثل االحساس واالستجابة وامليكانيكي واالنتباء  بلوم إىل بعض املستو
  واحلّرّي وغريه.
 
 الثالثاملبحث  .ج
 مفهوم حتليل  -  1
مج تعليم ال سيما يف تعليم اللغة العربية ألن له  حتليل هو أمر مهم يف دور بر
غرض خاص، وغرضه حتليل احلاجات التعليم يف حتديد عملية التعليمية. جيري هذا 
التحليل قبل بدء الدراسة. حتليل احلاجات يف عملية التدرسيسية هو عملية حتديد 
ا شعور احلاجات اليت  حلاجة  يطلبها املعلم أو املدرس بغرض خاص.وأما يقصد 
ت. ويف املدخل التعليمي تؤدي  داخلي وترتيب تلك احلاجات وفق األولو
احلاجات الدور األساسي يف حتديد طبيعة منهج تعليم اللغة التخصيصية ويف شكل 
 31مالحمه.
نود األسئلة. هذا حتليل بنود األسئلة هو عملية ليعرف مدى املشكلة لب
حية املادة  التحليل أحد األدوات التقومي على أساس صياغة السؤال وكتابته من 
                                                 
: كلية منهج اللغة العربية ألغراض عمليةاللغوية لطلبة الدراسات االسالمية إىل إعداد  اتاج"حتليل احل رمالن بنت روسيالوايت، 31
  .159 – 124)، 2013(" الضاد دار احلكمة بسالجنور منوذجا
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والبنية واللغة. والسؤال أو بنود االختبار الذي يـَُعدَّل درجة مقبول أي يعدل كل 
  حية املادة والبنية واللغة يقال لديه جودة جيد. 
بطريقني مها حتليل الكمي وحتليل كما يف الغالب جيري حتليل بنود االختبار 
الكيفي. واألهداف هذه العملية هي ملعرفة بنود األسئلة القبيحة مث حتسينها يف 
شكل جديد مث ملعرفة جودة االختبار املصّمم وملعرفة مكان القّوة والّضعف مث ملعرفة 
تها هل هلا املشكالت املوجودة وُوجود األسئلة الّسهلة أو الّصعبة وملعرفة كيفية ِصَياغ
ملاّدة والبنية والقواعد الّلغة العربية.     مناسبة 
والتحليل الذي سيبحث يف هذه الرسالة هو حتليل بنود االختبار. والتحليل 
بنود االختبار هو عملية ليقيس جودة االختبار أي شكل األسئلة االمتحان كل 
ا والبنيتهقوفقا لتلبية  اواللغتها، إما يف شكل واعد كتابة األسئلة من حيث املاد
  32االختبار َشاِمال وإما فس كل بنود األسئلة اليت هي جزء من االختبار.
لتحسني جودة بنود االختبار فينبغي لكل املعلم أن يستعّد بتحليل بنود 
ا ملعرفة نوعية بنود االختبار ومدى دّقة السؤال  األسِئلة  وحيللها لكشف صفا
ا السؤال قد قَاَست ِجبّد يف املادة اللغة العربية أم ال ؟ ليقيس الكفاءة املنشودة، أهذ
ولتطوير االختبار وملعرفة كيفية استخدامها وحتسينها. كما ذكر سوهارسيمي 
) أن يف عمّلة حتليل بنود اَألْسِئلة له الفوائد وهي  Suharsimi Arikuntoأريكونطا (
  33كما الشرح التايل :
ملعايري.ملعرفة بنود األسئلة اليت هي الس  )أ  ّيئة أو غري تلبية 
 لتحسني بنود االختبار غري تلبية.  )ب
  وملعرفة صورة تصميم االختبارات. )ج
جرى هذا التحليل ملعرفة صدق املضمون ولَتحُكَم مَعطِّل أو وِظيفِة السؤال من 
سم  لعلوم أو نعلم  حيث ِمْعَيار حتُكم إليه وهو من حيث فْكِر املنِطق اليت يتعلق 
حية املادة)، ومن حيث تصنيف بنود مناسبة  لكفاءة اجلوهرية والكفاءة األساسية (
                                                 
32 Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 246. 
33 Wahyuni, Asesmen Pembelajaran Bahasa, 129. 
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حية البنية) ومن حيث طريقة عبارته أو شكل كلماته  االختبار أي ترتيب أشكاله  (
حية اللغة).   فيما يلي قواعد كتابة السؤال لالختبار اخلبار املتعدد: 34(
حية املادة مبَنِطق العلوم وُمستوى التَّفِكري هذه الناحية تتعّلق ، من 
َُعيـََّنة.منهم :
  امل
 مناسبة السوال مبؤشر.  )أ
 وجود مفتاح اإلجابة واحد فقط. )ب
  متجانس خبار األجوبة   )ج
حية البنية ، هذه الناحية تتعّلق مبنطق َتصنيف بُنود االختبار أي تقِنَية  من 
  ِكتابَة األسئلة. منهم :
 بشكل صحيح. كان جدول وصور وختطيط السؤال تعمل  )أ
 كان السؤال واإلجابة يستعمل نّص حيتاج اليه. )ب
 كان اإلجابة بشكل الوقت أو األرقام يرتب من الصغري أوال.  )ج
حية اللغة،  بطريقة َعربََّ عن بنود االختبار أي الُوضوح  هذه الناحية تتعلقمن 
  الذي طَلبَـْته. منهم : 
 استخدام اللغة اليت تناسب بقواعد.  )أ
 لة.كان اللغة متص  )ب
 ولفظ السؤال ال يدل على اإلجيابة. )ج
  
 املبحث الرابع  .د
 مفهوم أداء املعلم  -  1
لتنفيذ عملية التعليم والتدريس، جيب لدى املعلم إلتقان وامتالك جمموعة 
رلوو ( ) إن الكفاءة هي قدرة املعلم على أداء Barlowمن الكفاءات. كما قال 
ا مزيج أن وجهات النظر Groncziواجباته. قد شرح  املتكاملة ترى الكفاءة على أ
معتقد من املعرفة واملواقف واملهارات والقيم املعروضة يف سياق أداء املهمة. وبعبارة 
                                                 
34 Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 138. 
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أخرى، أن كفاءة املعلم هي زيج عقد من املعرفة واملواقف واملهارات والقيم اليت 
يف تشرح إدارة أظهرها املعّلم يف سياق أداء املها اوكة إليه. إضافة على هذا التعر 
ا Direktorat Tenaga Kependidikanهيئة التعليم ( ) أن الكفاءة تعرف على أ
املعرفة واملهارات والقيم اليت تنعكس يف عادات التفكري والتمثيل. وأوضح كذلك 
  أن هذه الكفاءات ستتحقق يف شكل إتقان كاملعلم.
صر مرتابطة وهي بناء على هذا الفهم تنقسم كفاءات املعلم إىل ثالثة عنا
إدارة التعليم والتطوير املهين واإلتقان األكادميي، بعد ذلك تنقسم الكفاءات الثالثة 
ت األخرى وهي  ) وتنفيذ تفاعالت 2) إعداد خطط التعليم 1إىل عدد املكو
) وتنفيذ متابعة تقييمات 4) وتقييم اإلجنازات التعليمية للطالب 3التعليم والتعلم 
) 7) وفهم إحصائيات التعليمية 6) والتطوير املهين 5ي للطالب التحصيل التعليم
  وإتقان مواد الدراسة األكادميية وفقا لللمواد اليت تدرسها املعلم.
لكن يف هذا التحليل ستبحث الباحثة خصوصا يف عملية التقومي يعين يف 
العديد  تقييم اإلجنازات التعليمية وتنفيذ متابعة تقييمات للتحصيل التعليمي. هناك
مج اليت يستخدمها اخلرباء. وأحد مناذج التقييم اليت كثرت  من مناذج تقييم الرب
 – CIPP(Context – Input – Processاستخدامها يف التعليم هو منوذج 
Product)  الذي طورهاStuffbleam داء . متيز هذا املنوذج إىل أن كل نوع مرتبط 
مج. توفر مزا منوذج صنع القرار اليت تنطوي على التخطيط  وتشغيل الرب
CIPP.35شكل تقييم الشامل يف كل املرحلة من مراحل التقييم  
االت املختلفة،على سبيل املختلفة التعليم CIPPكان تطبيق منوذج  يف ا
واإلدارة والشركات وغري ذلك سواء كانت يف املستوى املختلفة أو يف الربامج 
ن اهلدف األهم لتقييم CIPPوذج يعتمذ من 36املشاريع أو املؤسسات. على الرأي 
ثباته بل حتسينه. لذلك تصنيف هذا النموذج يف املنهج للتقييم  مج وليس  الرب
                                                 
35 Ihwan Mahmudi, “CIPP : Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan”, Jurnal At-Ta’dib, Vol 6 
No 1 (Juni, 2001), 44. 
36 Eko Putro Widoyoko, “Evaluasi Program Pembelajaran”, dalam www.academia.edu (12, Juli, 
2020), 5. 
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مج أو شكل من أشكال التقييم بل من أجل التنمية مبعىن  املوجهه لتحسني الرب
من أجل دعم التطوير التنظيمي زمساعدة قادة املنظمة CIPPتطبيق النموذج 
وموظفتها يف احلصول على املدخالت واستخدامها يشكل منهجي لتلبية 
ملوارد احلالية. لعمل أفضل    احلاجات املهمة بشكل أفضل أو على األقل 
تهب   ميكن شرحها على النحو التايل : ناء على مكو
تقييم السياق وهو جهد لتحديد ولتقييم احلاجات اليت عليها إعداد   )أ
 سياق لإلجابة على السؤال ما الذي حيتاج القيام به ؟ الربامج.فالتقييم ال
ت األسئلة على ما الذي القيام به  )ب التقييمات للمدخالت تبحث هذه إلجا
؟ أي ما ذا فعل ؟ قام هذا التقييم لتحديد مشاكل وأصول وفرص ملساعدة 
 خذ القرار.
ت لألسئلة من   )ج السؤال تقييم العملية. تبحث هذا التقييم للعثور على إجا
مج ؟" يسعى هذا التقييم للوصول إىل تنفيذ األنشطة  "هل يتم تنفيذ هذا الرب
مج على نطاق وأوسع.  ومن مث مساعدة جمموعة املستخدمني على تقييم الرب
تقييم املنتج. يسهى هذا التقييم إىل حتديد املخرجات والفوائد والوصول إليها   )د
  37دى القصري أو الطويل.سواء كانت خمططة أو غري خمططة وعلى امل
) يف كتابه حتت املوضوع التقييم Zainal Arifinوفقا ملا ذكر زين العارفني (
) أن يف إجراءات تطوير التقييم هلا مخس Evaluasi Pembelajaranالتعليمية (
  خطوات :
 ختطيط التقييم  )أ
يشمل ختطيط التقييم على ست اخلطوات. يعين بتحديد أهداف التقييم. كان 
حتليل احلاجات أحد املكونة األساسية يف حتديد األهداف لكي يكون  عملية
نتيجتها وفقا للهدف حيققه إىل أقصى احلد. قام املعّلم لتحديد الكفاءة ونتائج 
التعليم  مث أّلف املعلم الشبكة وتطوير مشروع الصك. قام املعلم بتجربة املسودة 
                                                 
37 Andri Sulistyo, “Evaluasi Program Budaya Membaca di Sekolah Dasar Negeri”, Kelola 
JURNAL Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 4 No.1 
(Januari-Juni 2007), 76. 
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استخدامها وال ميكن اليت قد أعدها وحيلل أشكال األسئلة اليت ميكن 
 ابستخدامها. بعد احملاكمة راجع املعلم حيب احلاجة.
 تنفيذالتقييم. )ب
يف تنفيذ التقييم أرشد املعلم وخلق بيئة أمني حيت يكون عملية التنفيذ يسري وكان 
ت احملصولة ُمجعت بدّقة.  البيا
 راقبة تنفيذ التقييم  )ج
التقييم املخطط جتري وفقا ملا تعيينه أم راقبة تنفيذ التقييمات ملعرفة أكانت عملية 
 ال.
 معاجلة نتيجة التقييم  )د
ت احملصولةإما كانت يف شكل نوعي والكيفي.  ت عاجل املعلم البيا بعد مجع البيا
موعة أو الفردية.  مث استخدمها لتفسري خصائص ا
 إبالغ نتيجة التقييم  )ه
ة عامة. يهدف هذا إىل أن أخرب املعلم كل نتائج التقييم ملختلف األطراف كمساءل
ء  تعرف عملية التعليم ونتائجها من قبل أطراف خمتلفة حىت يتمكن آ
 الطالب، على سبيل املثال، يتخذ إجرء كمتابعة. 
 استغالل نتيجة التقييم  )و
املرحلة النهائي من عملية التقييم هي االستفادة من نتائج التقييم. هناك عدة أنواع 
 38لالختيار والرتويج وغري ذلك.من االستفادة مثال 
  فتصوره كما يلي :CIPPإذا حنلل عن أداء املعلم من حيث نطرية 
  
  
  
  
  
                                                 
38 Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 88. 
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  CIPPأداء املعلم وفقا لـ  : 2.3اجلدول 
قامت املعلم بتحليل حاجات املعلم وسيحلل املعلم ذلك وفقا   تقييم السياق
  للسياق. مثل املشاكل املوجهه.
خيتار املعلم شكل األسئلة أو مبستوى التفكري يف هذه املرحلة   تقييم املدخل
أو شكل االختبار مث حتديد املهارات والكفاءة اليت جيب أن 
ميلكها الطالب مث قام بصياغة عناصر املوضوع واخلطة وقاعدة 
  التقييم وغري ذلك.
يراقب املعلم يف هذه املرحلة ويتأكد من أن االختبار يتوافق   تقييم العملية
  قد وضعها من قبل.خلطة اليت 
يسعى هذا التقييم لتحديد نتائج الطالب واستخدامها وإبالغ   تقييم املنتج
  عنها وتطويرها لتحسني نظام التعليمية التايل.
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث
جليد.  منهج البحث هو أمرا مهما يف البحث.  يساعد املنهج الباحثة يف عملية حبثه 
هو طريقة منظمة ميكن أن توجه حلّل املشكالت اليت توجد يف امليدان. يف هذا الفصل واملنهج 
  ستشرح الباحثة عما يتعلق مبنهجية حبثها.
) أن دراسة احلالة هي Surachmadهذا البحث هو دراسة احلالة. ذكر سورامحد (
يف املدرسة املنهج يركز على القضية بشكل مكتف وتفصيلي. أفاضت الباحثة عملية التقومي 
تشران المنجان خصوصا مبادة اللغة العربية وُمدرسة  املعلمني واملعلمات مبعهد سنن درجات 
 Ary, Jacobs danاللغة العربية والطالب يف الفصل السادس مبعّمق. إضافة على ما يشرح 
Razavieh املتغريات اليت ة يف اختبار الفرد أو وحدة بعمق والعثور على مجع ألن ينبغي للباحث
  39تعترب مهمة. أما اخلطوات يف دراسة احلالة فهي كما يلي :
 صياغة مشكلة  .أ
ت  .ب  مجع البيا
ت .ج  ونتيجتها حتليل البيا
 حتسني  .د
  
 دخل البحث ونوعيتهم  .أ
ألن  40هو الطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف حتليل نتيجة حبثها. يةنهج البحثامل
ت أو حماولة  جليد. فهو طريقة أو إجر بوجود املنهج ستساَعد الباحثة خبطوات حبثه 
ستخدم الباحثة ت،بناء على أسئلة البحثمنظمة حلل املشكالت اليت توجد يف البحث. 
ت Mix Methodاإلنتقائي / املختلطة ( منهج البحث ) ألن تريد الباحثة ان جتمع البيا
ت اليت تدعم بعضها بحث مث تبّني أو تراجعها وترجى حلصول من خمتلف املنهج ال البيا
  البعض.
                                                 
39 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 260 
40Syaodih Nana Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2009), 25. 
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ملنهج الكيفي، اختاذت اسرتاتيجية  Julia Brannenذكرت  وهي االختصاصي 
أّن املنهج creswellَعربََّ أن املنهج املختلطة كما  41البحث مبساعدة أكثر من طريقة واحد.
الكّمي  بوصف أو يوّصل بني املدخل حثالذييلحمالب اإلنِتَقائي هو اْلَمدخل أو املنهج
سم  42بينهما ِمبتوازِن. اختالطالَكيفي بطريقِة بوصف واملدخل   Mixهذا املنهج يُعلم 
Method) ذكر كرسويل .Creswell (بني املدخل الكيفي  خيلطاملنهج البحث الذي  أن
ت تَقانيساعد الباحث يف رسالته إلِ واملدخل الكّمي بطريقة َختِليط  و بعضهم بعض  بيا
أن الباحثة َتستخِدم املنهجان ُمشَرتِكان لَيِحلَّ إكمال بعضهم بعض. بعبارة أخرى كما 
ت تـَْعَتِمد على نوِعية املصاِدر  ُتجاِنس. وأسلوب َمجْع البيا
املشكالت البحث امل
ت. َجتَْمُع الباحثة  ن تُـ  بكيفية الكمى والكيفيوالبيا ت اليت مث ُحتَّلُلها  َقاَرن البيا
ت كالمها يـََتَكاَتف أو َيْشَتِبُك. رُها هل بيا   َوجدت مث تـَُفسِّ
تعين الباحثة أن َتستعِمل ِعدَّة طُُرق من املدخل الكّمي والكيفي ِإلَجابة ُكلِّ 
لوقت الواحد رتِ شْ أسئلة يف البحث  ت الشَّاملة والكاملة اك و للُحصول على البيا
جودة بنود  ى ملعرفة عالقةم الباحثة املدخل الكمّ ستخدِ تَ ملوُضوعّية والثابَِتة. والَصادقة وا
النهائي  جودة بنود االختبار وعالقة الطالب النهائي ملادة اللغة العربيةحباجات االختبار
داء املعلم ت أو املعلومات َتَصوُّرا بكيفية كان  إذا .ملادة اللغة العربية   اجلواب أو البيا
ت لَشرحملدخل الكيفي التحليل  اناإلحَصائِّية، فككل شَ بِ رتبط تَ  اليت يالكم من  البيا
  43.املوجودة لصفة الوصفيةحيث نظرية تعليمية 
املتغريات يف هذا البحث هو بنود أسئلة االختبار النهائي  إضافة على ذلك أن
) وأداء املعلم Y1اليت يرمز إليها بـ() وحاجات املتعلم Xملادة اللغة العربية اليت يرمز إليها بـ(
  ). وبيان هذه املتغريات كما يلي :Y2الذي يرمز إليه بـ(
                                                 
41 Jonathan Sarwono, Mixed Methods Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif 
Secara Benar (Jakarta: PT Elex Media, 2011), 2. 
عارفة سفتيان، "حتليل بنود األسئلة االختبار النهائي املطين للمدارس االسالمية ملادة اللغة العربية على أساس نظرية تصنيف بلوم 42
لتطبيق على طلبة  كليات الدراسات العليا جامعة موال   --بريون)" (رسالة املاجستري  3املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية (
  .46)، 2018مالك كليات الدراسات العليا جامعة موال مالك براهيم االسالمية احلكومية ماالنج، 
43Aan Juhana Senjaya, “Tinjauan Kritis Terhadap Istilah Metode Campuran (Mixed Method) 
Dalam Riset Sosial.”Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol.4, No.1 (Maret, 2018), 
115.  
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  تعريف املتغري :
جودة بنود االختبار. هي النتيجة من التحليل بنود االختبار الذي حياَكم على   -  1
حية املادة والبنية واللغة.  أساس صياغة السؤال وكتابته من 
املتعلم اليت تستند إىل الظروف الفعلية وتصورات  حاجات املتعلمني. حاجة  -  2
 44الطالب.
أداء املعلم. مزيج معتقد من املعرفة واملواقف واملهارات والقيم املعروضة يف سياق أداء   -  3
  املهم
  تشغيل املتغّري البحث:  3.1جدول 
  رقم السؤال  أبعاد املتغري  املتغري
تبار جودة تصميم بنود االخ
  العربيةالنهائي ملادة اللغة 
)X(  
  . املادة1
1 ،2 ،3 ،4 ،20 ،
21 ،22  
  . البنية2
5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،
10 ،11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،22 ،
23 ،24 ،25  
  . اللغة 3
17 ،18 ،19 ،26 ،
27 ،28 ،29 ،30 ،
31  
  حاجات املتعلم
)Y1(  
  HOTSسئلة . أ1
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،
12 ،13  
                                                 
44 Sri Supiah Cahyati,” Analisis Kebutuhan Siswa dalam Materi Buku Teks Bahasa Inggris 
Tingkat SMK” Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP Siliwangi, Vol.2, No. 2 (November, 2015), 210. 
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  اللغوية. مهارات 2
14 ،15 ،16 ،17 ،
18 ،19 ،20  
  أداء املعّلم
)Y2(  
  4، 3، 2، 1  . التخطيط1
  9، 8، 7، 6، 5  . التنفيذ2
  13، 12، 11، 10  . اإلدارة3
  15، 14  . التخطيط الصحفي4
  16  . االستغالل5
 
 جمتمع البحث وعينته  .ب
 جمتمع -  1
تمع يف هذا البحث  كلهو   يف هذا البحث جمتمع املوضوع يف البحث. فإن ا
املدرسة املعلمني واملعلمات عام الدراسي  الفصل السادس هو مجيع الطالب يف
وتتضمن هذه املرحلة أربعة أقسام وهي قسم أ، ب، ج و د.  .2020- 2019
ا مئة واثنان طالبا. والبيان كما التايل :   وعدد طال
  عدد الطالب  الصف  الرقم
  23  السادس أ  1
  25  السادس ب  2
  26  السادس ج  3
  28  السادس د  4
موع الكّلى   102  ا
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  العينة -  2
خذ الباحثة  العينة هي جزء من العدد واخلصائص لدى السكان. والعينة اليت 
ستخدام الرمز سلوفني (  والشرح كما يلي : Slovin.(45يف هذا البحث 
 
  البيان :
n  العينة : مجلة  
N  تمع  : مجلة ا
e معدل اخلطأ :  
  والنتيجة :
  
  
  
  
  
  
  
تمع  . تستخدم الباحثة العينات من العشوائية 50فالعينة  102إذا كان ا
التقنيات اليت توفر فرصا متساوية ) وهي أخذ Simple Random Samplingالبسيطة (
تمع بدون النظر من  46للمجتمع الذين سيتّم أخذ عينات منهم. خذ العينات من ا
تمع يف الفصل السادس  تمع. وعدد ا أي طبقة أو من أي فصل املوجودة يف ا
واسعة وكبرية فتأخذ الباحثة بعض الطالب ألن لدى الباحثة وقتا وقوة ضيقة. ألن يف 
تمع متجتاِسني ولديهم خصائص موحدة تعين كلهم الطالب يف ه ذا البحث كان ا
 الفصل السادس ويتعلمون املادة اللغة العربية.
                                                 
45 Sarwono, Mixed Methods, 87. 
46 Darmawan, Metode Penelitian, 138. 
𝑛 =  
𝑁
1 + 𝑁𝑒
 
 
𝑛 =  
102
1 + 102 (10%)
 
 
𝑛 =  
102
1 + 102 x 0،01
𝑛 =  
102
1 + 1،02
 
 
𝑛 =  
102
2،02
𝑛 =  50،49505 
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ت ومصادرها .ج  البيا
ت ت يف هذا البحث مصدر البيا ا املبحث.  هي البيا ت اليت تعرف  إن البيا
ت  املقصودة ت الثانوية. األساسيةيف هذا البحث تنقسم إىل البيا والشرح منهما   والبيا
  كما يلي :
ألساسية  -  1  مصدر البيا
ت اليت تناسب مبا يف املبحث كامال.  ت األساسية هي البيا مصدر البيا
ومصدر الرئيسية يف هذه الرسالة هو نتيجة من االستبانة. وكان نتيجة االستبانة 
ملدقق يف حتليل أسئلة تؤخذ من أجوبة عدد العينة يف الفصل السادس ونتيجة ا
 االمتحان يف االختبار النهائي ملادة اللغة العربية.
ت الثانوية   -  2  مصادر البيا
ت الفرعي اليت تؤيد أو تكتمل مبصادر  ت الثانوية هي اليبا ومصدر البيا
ئق املدرسة حول األساسي. ومصدر الثانوي يف هذه الرسالة هو  أسئلة الو
وملف من املدرسة من حيث حملة املدرسة  ل السادسيف الفص االختبار النهائي
 وعناصر املوضوعي وبطاقة األسئلة. 
 
ت  .د  طريقة مجع البيا
ت املتعلقة هو :مجع طريقة   البحث املستخدمة الكتساب البيا
 )Wawancara(طريقة املقابلة -  1
ت هلدف البحث بطريقة استخالص  املقابلة هي عملية إلكتساب البيا
  47واملقابلة ينقسم إىل قسمني :املعلومات. 
 املقابلة املنظمة.  )أ
عدادها مسبقا  املقابلة املنظمة هي املقابلة اليت فيها األسئلة واألجوبة اليت مت 
 حىت ميكن للمستجب أن خيتار اإلجابة املقدمة فقط.
 املقابلة غرب منظمة.   )ب
                                                 
47 Ibid., 162. 
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عداد األسئلة فقط مث واملقابلة  تسجل غري منظمة هي املقابلة اليت مت 
ت تطلب الباحثة الالباحثة إجابة املستجب.  أحوال املدرسة املتعلقة من بيا
عدة الطالب الذين يتبعون اإلختبار النهائي واملنهج الدراسي  مثلالختبار 
الختبار أي ما القيود  املستخدم مث طلبت الباحثة عن اراء املدرس مما يتعلق 
ملقابلةلّ وأفضل احل مع األستاذ ملادة اللغة العربية ومدير  . ستقوم الباحثة 
 وبعض الطالب من فصل السادس. املدرسة
 ) Kuesionerاالستبانة ( -  2
تعّد االستبانة إحدْى أشهر األدوات البحث يف عملّية البحث. استخدمت 
الستبانة املقّيدة هي  الباحثة يف هذا البحث االستبانة املقّيدة. وأما الذي يقُصد 
 
ُ
ت. هناك أنواُع االستبانة اليت حيث خيَتار امل حدود من اإلجا
َ
جيب من بني عدد امل
لبحث العملي. وذلك على النحو التايل :   جتوز خيارُها لكّل َمْن يقوم 
سئلة اليت Kuesioner Terbukaاالستبانة بسؤال مفتوح (  )أ ) : وهي االستبانة 
 اخلِيارات املتعددة.حتتاج إىل شرح اإلجابة ِحبُرّية وليس هناك أجوبة بشكل 
سئلة اليت Kuesioner Tertutupاالستبانة بسؤال مغلق (  )ب ) : وهي االستبانة 
يب أحد اخلَيارات املتعددة املقّدمة.  حتتاج إىل أن خيتار ا
) : وهي االستبانةاليت جتمع املْصطَلحات Ceklisاالستبانة بقائمة فحص ( )ج
نواع صفات أو قيم.  املختلفة اليت تِصف 
) :وهي االستبانة Skala Peringkatالستبانة بشكل مقياس تصنيف متدرج (ا  )د
 بقيمة موضوعّية يف مقياس (مثال َبْنيَ أحّب بشّدة أو ال أحّب بشدة).
ْغِلْق 
ُ
ففي هذه االستبانة استخدمت الباحثة النمرة الثّانَية وذلك بسؤال امل
)Kuesioner Tertutupا سهولة للمخرب يف ). يستخدم الباحثة االستبانة املغل ق أل
  إعطاء اإلجابة وواقعي ولدى الباحثة وقت ونفقة ضّيقة. 
ألن Guttmanقامت الباحثة بنوع االسِتبانَة اليت هلا إجابتْنيِ ومها على الشكل
يبني ). استخدمت Ya = 2, Tidak = 1(تريد الباحثة جوا شامال من خالل ا
ختبار الصالحية ( ). Uji Reliabilitas) واختبار املوثوقية (Uji Validitasالباحثة 
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اختبار الصالحية لقياس درجة الصدق والدقة أداة قياس حول ما  الباحثة ستخدمت
يتّم. ويف اختبار املوثوقية، يقال لبنود أسئلة االستبانة درجة الثبات إذا كان أداة 
ت الن فسه. ويف إجرائهما املستخدمة عّدة مرات لقياس ما يقاس سوف تنتج البيا
مج (  SPSS (Statistical Product and Serviceاستخدمت الباحثة مساعدة بر
Solution   . 
ئق -  3  )Dokumentasi(طريقة الو
ئق أخذ ووه  مرت وتكون اليت اثحداأل سجل يه الوثيقة .البحث يف الو
الت والنشرات وأنظمة مكتوبة وممّا حصلها  وصورا نّصا واألخبار والدفاتر وا
ئق اليت تتعّلق مبا حاجْته الباحَثة  ذاه . يستخدماالجتماعات والَربامج وغريها من الَوَ
املعلومات و . النص يف شكل علوماتامل على للحصول التوثيق بأسالي البحث
 األسئلةو وكشف الدرجات  راسينهج الدامل وملف درسةاملي حملة عن هاملقصود 
 وعنصر املوضوعي وبطاقة السؤال من املدرسة  اإلجابة ومفتاح
ت .ه  حتليل البيا
ت هو عملية ت اليت حتليل البيا ميم وتنظيمها إىل التص احملصولة ترتيب البيا
ت من األجوبة اليت تصدر من الباحثة.  وفصيلة ووحدة البيان األساسي لنيل البيا
ت أو  واستخدمت الباحثة املدخل الكمي والكيفي. كان املدخل الكيفي لشرح البيا
ت مث حتّللها وتفّسرها مث  املعلومات من املتغريات من حيث جتمع الباحثة البيا
ت يف هذا البحث تستوضحها. والكيفي. يف  بوصف الكيفيهو حتليل  وحتليل البيا
مج ( ت أو املعلومات تستخدم الباحثة مساعدة بر ) SPSSعملية حتليل البيا
Statistical Product and Service Solution Versi 25  .  
ختبار الصالحية واختبار املوثوقية  ت، قامت الباحثة  قبل أن حتلل نتيجة البيا
ة درجة صدق األداة ألن ستؤثر صدق يهدف اختبار الصالحية ملعرفلتحليل االستبانة. 
ت.  ليوضح مدى  املوثوقية هي عبارة عن مؤشرواختبار األداة لكيفية حتصيل البيا
  إمكانية الوثوق أو االعتمتد عليه ألداة القياس.
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  اختبار الصالحية  -  1
ت إىل شكل  ت احملصولة، حاولت البيا قبل ان حتلل الباحثة البيا
 عرفة. واختبار الصالحية ملSuccesive) لسهولته مبساعدة Intervalالفاصلة (
ستخدام الباحثة فتجرب ستخدمةامل األدوات من الصدق  تقنية الصدق 
  48يلي : برمزكما) roduct momentearson pp( نتجامل حلظة االرتباط
  
  
  املعمومات :
𝑟   الصدق من بنود اخلتبار: الصدق من بنود  
N  يب: عدد ا  
X  السؤال  : قيمة  
Y   يف كل األسئلة قيمةال: جمموع 
  واإلجراء لصدق اإلختبار على النحو التايل :
ضبة للعثور على سعر العمامل   - 1 ت ر  pearson productإجراء حسا
moment) مج  SPSS (Statistical Product and Serviceمبساعدة بر
Solution Versi 25. 
 إذا كان القيمة.pearson product momentتقدمي التفسري ملعامل السعر   - 2
 ر حساب > ر جدول فالسؤال صحيح
 اختبار املوثوقية  -  2
 Internalاالتساق الداخلي ( جتريب الثبات يف هذا البحث
Consistency(  يستخدم رمزalpha cronbach مبساعدةSPSS  رمز .alpha 
cronbach49كما يلي :  
  
                                                 
48 Masri Singarimbun & Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta : LP3ES, 1989), 137. 
49 Bhisma Murti, “Validitas dan Reliabilitas Pengukuran”, Nexus (2017), 11. 
𝑟
  
 ( )( )
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𝑟 =
𝑛
𝑛 − 1
1 −
∑
 
  املعلومات :
𝑟   الثبات املطلوب :  
𝑘   القيمة لكل البنود :  
∑ 𝜎  جمموع املتغريات :  
𝜎  جمموع البنود : 
أن األدوات اليت هلا درجة الثبوت إذا كانت قيمتها أكرب من معامل املوثوقية 
Alpha Cronbach0،90وال أكثر من  0،70أكرب من  يعين  
 احلياة الطبيعية اختبار  -  3
ستخدام إحصائيات املعلمات. يتطلب  ت فروض البحث  ختترب بيا
ت كل متغري قبل اختبار  استخدام اإلحصائيات الربامرتية أن يتم تنفيذ بيا
ت أوال. فيي هذا البحث قامت  الفرضيةمث خيترب اختبار احلالة الطبيغية للبيا
ستخدام اختبار  ت الطبيعية  Kolmogorov Smirnovالباحثة  الختبار البيا
  .SPSS (Statistical Product and Service Solution Versi 25مبساعدة (
ت املوزعة  0،05إذا كان نيجة اخبار احلياة الطبيعية أكرب من  فالبيا
ت ليس املوزعة  0،05بشكل طبيعي ولكن إذا نتيجة االختبار أصغر من  فالبيا
 50بشكلي طبيعي.
 )Uji Korelasi(اختبار االرتباط   -  4
ملعرفة  )Pearson(من فرسون  )Product Moment(تستخدم الباحثة 
العالقة بني جودة تصميم االختبار النهائي حباجات املتعلم وجودة تصميم 
داء املعلم. وأما اخلطوات ليحسب قيمة العالقة  كما   )r(االختبار النهائي 
  الشرح التايل :
                                                 
50 Samirah Dunakhri, "Uji Reliabilitas dan Normalitas Instrumen Kajian Literasi 
Keuangan",Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar 
“Diseminasi Hasil Penelitian melalui Optimalisasi Sinta dan Hak ekayaan Intelektuan” ISBN : 
978-603-5554-71-1. 
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 Product Moment(51(بـ  )r(حساب قيمة   )أ
   )ب
   )ج
 
  :املعمومات 
𝑟   : معامل ارتباط من نتيجةX وY  
N     :عينةعدد ال  
X     :X – Xمتوسط  
Y     :Y – Yتوسطم  
Σ𝑋    عدد متغري :X  
Σ𝑌    عدد متغري :Y  
  : تفسري لقوة العالقة 3.2جدول
  مستوى العالقة  فاصل املعامل
  منخفض جدا  0،199 – 0،00
  منخفض   0،399 – 0،020
  معتدلة  0،599 – 0،40
  قويّ   0،799 – 0،60
  قوّي جّدا  1،00 – 80، 0
  
تمع البحث  )ب الختبار أمهية العالقة، سواء كانت العالقة احملصولة تنطيق على ا
أم ال ؟ فيجب اختبار أمهيتها. واختبار الداللة جبري مبقارنة نتيجة ر حساب 
له مع ر جدول. إذا كان ر حساب أكرب من ر جدول فإن معامل االرتباط 
ت احملصولة من  .عالقة خالل اختبار االرتباط ومل قامت الباحثة بتحليل البيا
                                                 
51 Syofian Siregar, Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Kencana, 2017), 205. 
𝑟
  
 ( )( )
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تستخدم اختبار االحندار سواء كان احندار البسيط أو املتعدد ألن يشرتط 
ن بني متغريين. ويف هذا البحث فإن عدد العينة بني  فيهما عدد العينة املتساو
ن. لذلك تستخدم الباحثة اختبار االرتباط  Yومتغري  Xمتغري  ليسا متساو
 فقط. 
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  الفصل الرابع
ت ومناقشتها   حتليل البيا
  
  لمحة عن املدرسةال  .أ
تسعى املدرسة املعلمني واملعلمات أحد املؤسسة املوجهوة حنو . خلفية املدرسة  -  1
" إىل الوجود يف كل نشاط الديين على مستوَيني ومها اإلقلمي التفقه يف الدين"
ذه  والوطين مع عدم ترك اجلوانب العامة كشرط للتنافس يف عامل العاملي. واملراد 
املؤسسة هو إنتاج الطالب املؤهلة واملهاهرة ومكرسة للغاية مع إعطاء األولوية 
 ألخالق الكرمية. 
نشئت مؤسسة مدرسة املعلمني واملعلمات من  .ريخ مدرسة املعلمني واملعلمات  -  2
س معهد سنن درجات األستاذ الدكتور االح عبد الغفور الذي يشعر  أفكار مَؤسِّ
لقلق ألن هناك العديد من خمرج من املعهد الذين ال يستعدون للنشر الدين إىل 
م ال يرال ضعيفة. تتمىن األستاذ عبد الغفور أن تكون هنا تمع ألن قدرا ك ا
أحد مؤسسة متخصصة يف علم الدينية وميكنها اخلضوع الختبار الدولية. ملتابعة 
الفكر تشاورت إدارة املؤسسة عدة مرات مع األستاذ عبد الغفور والنتيجتها على 
أن اسم هذه املؤسسة هو املدرسة املعلمني واملعلمات. يعترب هذا االسم وفقا من 
مباك براس جومبانج وكلية املعلمني مشهور املدرسة املعلمني واملعلمات مب عهد 
 غونتور. 
 الرؤية واملهمة واألهداف  -  3
 حتقيق كادر العلماء برؤية عامليةالرؤية :   )أ
 واملهمة هذا املدرسة : )ب
لتوجيه يف التعليم وتقدير اإلسالم  -  1  القيام 
 تطوير أخالق الكرمية وفقا للشريعة اإلسالمية  -  2
 تنمية القدرة التنافسية لدى الطالب لتحقيق إجنازات العالية   -  3
 حتقيق العلم يف كل جوانب احلياة  -  4
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تمع  -  5  تغزيز روح التماسك والتآزر بني املدارس الداخلية اإلسالمية وا
  األهداف  )ج
تكوين كادر عملية مؤهلة ومهنية يف جمال العامل واملمارسة وجاهزة   -  1
سلوب عل  ماء أهل السنة واجلماعة.لتطوير الدين اإلسالمي 
إعداد كادر علماء القادرين على معاجلة املشكالت االجتماعية   -  2
 للشؤون االجتماعية وفققا للزمان.
 حتقيق تنمية املثالية العلمية اليت ميكن للمجتمع أن حتمل تكالفها.  -  3
 املنهج الدراسية  )د
خيتلف هذا املنهج الدراسية عن املنهج يف املؤسسة اآلخر. واالختالف 
ي مؤسسة.   بينهما إىل أن هذه املدرسة مستقلة متاما وال توجد روابط 
لذلك، إن إدارة املؤسسة حرة للغاية يف تصميم املنهج وفقا لرؤية املعهد 
ال الدينية واملدرسة وحاجات املتعلمني. تقع مواصفات هذه املدرسة يف ا
خاصة يف علم الفقة وعلم اآلالت واملواد التعليمية العامة يف هذه املدرسة 
ملواد الختبار الوطنية.    توافق 
  
  اخلطوات البحث  .ب
أما اخلطوة األوىل يف دراسة حالية هي عملية صياغة املشكلة. يف هذا احلال قامت 
الذي يرغب يف التحقيق واألهداف الباحثة بتحديد أسئلة البحث اليت تتوفق بظاهرة أو فرد 
جراء دراسات املكتبة للبحث عن نتائج البحث  املراد بتحقيقها يف البحث. قامت الباحثة 
ودراسات سابقة املقصودة مكتوبة يف  52واالطالع عليها كمرجع يف إجراء هذا البحث.
  الفصل األول يف هذا البحث. 
ت. جتمع الباح ثة البيانت أو املعلومات بطريقة متنوعة واخلطوة الثانية هي مجع اليا
ت كما يلي :   الذي قد قام شرحها يف الباب قبله والشرح يف طريقة مجع البيا
                                                 
52 Sri Yona, "Metodologi Penyusunan Studi Kasus"Jurnal Keperawatan Indonesia Vol, 10, No.2, 
(September, 2006), hal 770. 
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ملقابلة غري   )أ ملقابلة مع مدرسي اللغة العربية ومها األستاذ نور حليم واألستاذة واسعة 
 منظمة.
صوصا ملادة اللغة العربية لفصل مث حتلل الباحثة مع املدقق اآلخر بنود االختبار النهائي خ  )ب
السادس مبدرسة املعلمني واملعلمات. وسألت الباحثة مساعدة مدرسة اللغة العربية وهم 
سك مخام الدين من املدرسة العالية منبع الصاحلني، واألستاذة صّفي  األستاذ أمحد 
العربية من املعهد أفئدة من املدرسة املعلمني واملعلمات، وفبيايت مافيكا سايل مدرسة اللغة 
 اإلخالص والباحثة  ليحكموا جودة بنود أسئلة االمتحان.
قامت الباحثة بتوزيع االستبانة مرتني على طالب فصل السادس. كان ملء االستبانة  )ج
جيري بشكل عشوائي حىت يتم استيفاء احلصة. االستبانة األول هي يبحث عن حاجات 
أداء املعّلم يف عملية التقومي أي يف االمتحان املتعّلم واالستبانة الثاين هي يبحث عن 
  النهائي خصوصا ملادة اللغة العربية فقط.  
ت. وستبّني الباحثة واحدا بعد  مث اخلطة الثالث يف هذا البحث هي عملية تبيني البيا
 واحد وفقا ملشكالت البحث. والشرح كما التايل :
  
 بية على أساس حاجات املتعّلمجودة تصميم االختبار النهائي ملادة اللغة العر  .ج
ت او املعلومات عما تتعلق حب املتعلمني اليت ترتبط بشكل بنود  اجاتلنيل البيا
  عّدة خطوات. منهم :االختبار املادة اللغة العربية، قامت الباحثة ب
يف عملية حتليل بنود االختبار لصف السادس  تكان. حتليل بنود االختباراوال، 
قامت الباحثة بتحليل جودة تصميم بنود االختبار من حيث املادة واللغة والبنية. واملدقق 
سك مخام الدين من املدرسة العالية منبع الصاحلني، يف هذه العملية  وهم األستاذ أمحد 
، وفبيايت مافيكا سايل مدرسة اللغة واألستاذة صّفي أفئدة من املدرسة املعلمني واملعلمات
خذ العربية من املعهد اإلخالص والباحثة  ليحكموا جودة بنود أسئلة االمتحان  .
ت  أنواع احملكم من خمتلف املؤسسةالباحثة  دقة وموضوعية  احملصولةلكي يكون البيا
ا حتصل على أنواع الرأي من    ومن املدرسة االخرى. عدد املعلم نفسهأل
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مخسة وثالثون أسئلة : عشرون اختبار خبيارات متعددة و وعشرة  م املدققحاك
واالمتحان العملي يف هذا املدرسة هو مبمارسة احلوار الذي كان يف كتاب  اختبار املقال.
ت عن االختبار   احلوار. لت الباحثة البيا بعد إجراء حتليل بنود أسئلة االختبار النهائي، 
  كما أنه :
  نتيجة حتليل بنود االختبار من احملاكم:  4.1جدول 
 جمموع القيمة املتوسط
املدقق 
4  
املدقق 
3  
املدقق 
2 
 1املدقق 
 رقم
 السؤال
47 94 46 46 48 46 1 
49،5 99 48 47 51 48 2 
48 96 48 48 48 48 3 
47،5 95 45 45 50 45 4 
45 90 45 45 45 45 5 
46،5 93 46 46 47 46 6 
46،5 93 47 46 46 47 7 
43،5 87 43 43 44 43 8 
40،5 81 40 40 41 40 9 
46،5 93 43 46 47 46 10 
43،5 87 41 40 46 41 11 
43،5 87 42 42 45 42 12 
46،5 93 45 46 47 46 13 
49 98 50 49 48 50 14 
49 98 46 45 51 47 15 
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45،5 91 44 44 47 44 16 
48 96 46 47 49 47 17 
45،5 91 45 44 46 45 18 
46،5 93 45 44 47 46 19 
46 92 44 46 46 46 20 
27،5 55 26 26 29 26 21 
28 56 26 27 30 26 22 
28 56 27 26 30 26 23 
27،5 55 26 26 29 26 24 
27،5 55 27 27 29 26 25 
27،5 55 26 25 29 26 26 
27،5 55 26 26 29 26 27 
28 56 26 27 30 26 28 
27،5 55 26 26 29 26 29 
27،5 55 26 25 29 26 30 
 اجلملة 1168 1232 1160 1161 2400 1200
  
مث، نشرت الباحثة االستبانة للعينة يف هذا البحث. مث هذا اجلدول يدل علىالنتيجة 
  من توزيع استبانة الطالب فصل السادس ملعرفة احتياجتهم . والبيان كما يلي :
  املتعّلم: نتيجة االستبانة حاجات  4.2جدول 
  النتيجة  االسم  الرقم    التنيجة  االسم  الرقم
  40  نيال نور  26    30  عبد هللا الفّيد  1
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  37  يودي هار  27    31  حممد رزال  2
  34  أمحد عثمان  28    30  أمحد رمزان  3
  20  دفاين جاندرا  29    29  رافع الدين  4
  38  بيال فوتري  30    29  سيال رافيتا   5
  39  د أليف  31    28  سافريا نور  6
ه أكسي  32    32  أديتيا  7   31  د
  33  خلفاء ر  33    28  حممد إهلام  8
  35  حممد حمفوظ  34    31  زمرة الصاحلة  9
  22  أيفا نور  35    32  فاراة سز  10
  36  درّة النافيسة  36    34  زهرة الصاحلة  11
  37  نسوة  37    37  كافا أمينة  12
  35  دوي نور ليلي  38    39  لطفي رائحة  13
  36  لطفيا نور  39    22  حلية شريفة   14
  38  حممد اكليل   40    29  عفيفة الرمحة  15
  32  أحد فهمي  41    33  رينا رمضاين  16
  36  عائشة  42    26  حممد عني  17
  34  أمحد يوسف  43    30  حممد عارف  18
  34  صافريا  44    29  فيفي عفيفة  19
  32  ها صّفي  45    20  سري واحيوين  20
  37  زهرة الزاكية  46    39  عباسأمحد   21
  35  حذيفة  47    37  رداء قرّة  22
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ك  48    36  جاندرا  23   38  حممد 
  36  لطيفة العدوية  49    39  حممد إهلام و.  24
  20  دانو عبد هللا  50    34  حسن راسخ  25
  
فقد قدم الشرح عن نتائج جمموعة إجابة االستبانة اليت توزع جلميع العينة. نعرف 
ملتغري  هو  Yهو بنود أسئلة االختبار النهائي ملادة اللغة العربية واملتغري  Xأن املراد هنا 
ت  ت من نتيجة جودة بنود االختبار النهائي يف شكل البيا حاجات املتعلم. والبيا
ت االمسية scaleالفاصلة ( ت احملصولة من نتيجة االستبانة يف شكل البيا ) مث البيا
)Nominal ت الفاصلة مبساعدة ت االمسية إىل شكل البيا ) لذلك، حتّول الباحثة اليبا
Succesive لنتائج املذكورة قامت الباحثة بتحليل . ولكن قبل أن حتلل وتبحث الباحثة 
مج (اختبار الصالحية واملوثوقية يف   SPSS (Statisticalنتائج االستبانة مبساعدة بر
Product and Service Solution Versi 25: واحلصول كما يلي .  
  
  : اختبارصالحية استبانة حاجات املتعّلم 4.3جدول 
  ر حساب  رقم أسئلة
  ر جدول
)n - 2(  
  معيار املعنوي
))5% (𝛂 =0،05(  
  البيان
  صحة  0،05  0،284  0،653  1
  صحة  0،05  0،284  0،364  2
  صحة  0،05  0،284  0،654  3
  صحة  0،05  0،284  0،580  4
  صحة  0،05  0،284  0،608  5
  صحة  0،05  0،284  0،667  6
  صحة  0،05  0،284  0،479  7
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  صحة  0،05  0،284  0،548  8
  صحة  0،05  0،284  0،516  9
  صحة  0،05  0،284  0،743  10
  صحة  0،05  0،284  0،721  11
  صحة  0،05  0،284  0،678  12
  صحة  0،05  0،284  0،653  13
  صحة  0،05  0،284  0،652  14
  صحة  0،05  0،284  0،342  15
  صحة  0،05  0،284  0،50  16
  صحة  0،05  0،284  0،515  17
  صحة  0،05  0،284  0،540  18
  صحة  0،05  0،284  0،494  19
  صحة  0،05  0،284  0،355  20
  
جحة أو  نعرف من اجلدول الذي سبق على أن كل بنود أسئلة االستبانة كلهن 
صحة. ولذلك ألن نتيجة احملصولة من اختبار الصالحية أعلى من التنيجة الثابتة يف ر 
جدول (يقال له درجة الصدق إذا كان نتيجة ر حساب أعلى من ر جدول) فيتّم بذلك 
ة، هناك االختبار اآلخر لتحليل بنود اسئلة جناح األسئلة. ومن غري اختبار الصالحي
ستخدامه. وهو اختبار املوثوقية. ويليكم  االستبانة الذي ينبغي لكّل الباحثة / الباحث 
  جدول نتائج اختبار املوثوقية الستبانة اختياجات املتعّلم : 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,886 20 
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. 0،886اجلدول السبق أن النتيجة احملصولة من اختبار املوثوقية هو  اتضحت من
. أن األدوات اليت هلا درجة الثبوت إذا  Alpha Cronbachمث قارن  القيمة مبعايري معامل 
وال أكثر  0،70أكرب من  يعين Alpha Cronbachكان قيمتها أكرب من معامل املوثوقية 
جح. 0،90.53من    مبعىن أن نتيجة لبنود األسئلة 
مث ُيشرتط اختبار الطبيعية لإلحصائيات الربامرتية ألن يوجب توزيع كل املتغري بشكل 
ختبار الطبيعية برمز  ت احملصولة اليت سبق، قامت  طبيعي. قبل أن حتلل الباحثة البيا
Kolmogorov Smirnov. مبساعدةSPSS.  
ت حول اختبفي ار احلالة الطبيعية (جودة بنود أسئلة امتحان اللغة ما يلي البيا
 0،003العربية وحاجات املتعلم). من اجلدول اآليت سنجد أن القيمة اختبار الطبيعية 
ختبار الطبيعية مرة أخرى بل برمز ( 0،05وهي أصغر من   Monteمث قامت الباحثة 
Carlo Sig. (2-tailed) ت هلا قيمة سيج. فمعىن هذه النتيجة أ 0،145) وقيمته و البيا
ت أكثر من  ت  0،05فمعناه طبيعية وإذا أصغر من  0،05إذا كان نتيجة البيا فالبيا
فهذه القيمة أكرب من  0،145غري طبيعي. إضافة على القيمة يف اجلدول تدل على 
ت الطبيعية. 0،05   وتدل على البيا
 Y1و X: اختبار الطبيعية من  4.4اجلدول 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 30 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 7,69473961 
Most Extreme Differences Absolute ,204 
Positive ,137 
Negative -,204 
Test Statistic ,204 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,003c 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,145d 
                                                 
53 Febrinawati Yusup, Uji aliditas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif, Jurnal 
Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan UIN Antasari Banjarmasin Vol 7 No 1 Januari 2018 (17-
23) 
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99% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
,136 
Upper 
Bound 
,154 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
  
بناء على نتيجة حتليل بنود االختبار النهائي ومن استبانة حاجات املتعلم، الباحثة 
 )pearson product moment( نتجامل حلظة االرتباط تقنيةحبسبت العالقة بني متغريين برمز 
مج ( ) X). واملتغريين مها جودة بنود أسئلة االمتحان اللغة العربية (SPSSمبساعدة بر
 والنتيجة كما يلي :). Y1املتعلم (وحاجات 
  : عالقة بني بنود االختبار وحاجات املتعلم 4.5جدول 
Correlations 
 
KUALITAS  
SOAL 
KEBUTUHAN 
SISWA 
KUALITAS  SOAL Pearson Correlation 1 -,515** 
Sig. (2-tailed)  ,004 
N 30 30 
KEBUTUHAN SISWA Pearson Correlation -,515** 1 
Sig. (2-tailed) ,004  
N 30 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  
خذ التقدير وهو :   من اجلدول السبق تشرح الباحثة أن 
 %5) إذا كان عدد قيمة الدالالة أصغر من 𝐻يتم قبول فرضية البحث (  -  1
) فالفرضية البحث 0،05( %5). إذا كان عدد قيمة الدالالة أكرب من 0،05(
)𝐻 مج . فالنتيجة قيمة الدالالة SPSS)  مرفوض.واحلساب حيصل مبساعدة بر
) 𝐻) فهذه يدل على قبول (0،05( %5وهذا أصغر من  0،004يدل غلى 
 ).𝐻ومرفوض (
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) بني جودة بنود أسئلة 𝑟والبيان من اجلدول السبق نعرف أن نتيجة العالقة (  -  2
من املعروف أن هذه القيمة  0،511-لغة العربية وحاجات املتعلم هي االختبار ال
. فمعنها أن العالقة بني جودة بنود أسئلة 0،599 – 0،40يقع بني النتيجة 
 0،05أقّل من  0،004مهية وقيمة األ.معدلةاالختبار النهائي وحاجات املتعلم 
عالقة والقول أن العالقة بينهما أمهية. ويظهر من جدول على أن العالقة بوصف 
  السلبة. 
إذا حبثنا عن جودة بنود االختبار وحاجات املتعلم فال منكن فصلها عن منهج 
ته. من خالل تطبيق منهج الوطنية  تتوقع احلكومية  2013الدراسية الوطنية ومجيع املكو
من الطالب بتحقيق الكفاءات املختلفة خاصة يف الكفاءة ملستوى التفكري العايل. 
تشمل هذه الكفاءة القدرة على التفكري النقدي واإلبداعي واالبتكاري والقدرة على 
لنفس.   التواصل والقدوة على التعاون والثقة 
  و التايل :نظر اجلدول السبق ستشرح الباحثة نتائج التقييم األسئلة على النح
  : نتيجة حتليل بنود االختبار 4.6جدول 
  النتيجة  4  3  2  1  املدقق
  801  195  191  223  192  املادة 
  2617  640  642  689  646  اللغة
  1303  326  327  320  330  البنية 
    1161  1160  1232  1168  النتيجة
  
  : معيار التقييم 4.7 جدول
  اللغة    املادة
  البيان  القيمة  البيان  القيمة
  جيد جدا  2756 – 2692  جيد جدا  928 – 874
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  جيد  2691 – 2626  جيد  873 – 819
  قبول  2625 – 2560  قبول  818 – 764
  
  البنية
  البيان  القيمة
  جيد جدا  1320 – 1308
  جيد  1307 – 1294
  قبول  1293 – 1280
  نعلم من جدول السبق أن :
، هذه يدل على 801جودة بنود االختبار من حيث املادة حصلت على قيمة   -  1
 قبول.اجلودة 
، هذه يدل على 2617جودة بنود االختبار من حيث البنية حصلت على قيمة   -  2
 قبول.اجلودة 
، هذه يدل على 1303ختبار من حيث اللغة حصلت على قيمة جودة بنود اال  -  3
  اجليد.اجلودة 
 2013ة املشهورة يف الرتبوية. يستخدم منهج الدراسي أن نظرية بلوم هي النظري
نظرية بلوم يف الرتبوية ولتحديد أهداف التعليمية. كان استخدام هذه الكفاءة أي كفاءة 
ت خمتلفة من عمليات مستوى التفكري وفقا لنظرية  املستوى التفكري العايل لتأكيد مستو
  بلوم.
  : مستوى التفكري بلوم 4.8جدول 
  البيان  املعرفيةاملعاجلة 
مستوى   1ج
التفكري 
  رفة املدخرة يف الذكري بعيد األمدنادى املعقدرة االنسان لي  التذكر
سواء شفو يستطيع أن يبىن املعىن ما يذكر الشخص إذا  التفهم  2ج
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  املنخفض
LOTS 
  وكتا أو ختطيطا
  ّل املشكالتحلجراءات استخدام اال  التطبيق  3ج
  4ج
مستوى 
التفكري 
 العايل
HOTS  
لتحديد كيف كّل عنصر يتعلق صنف واوالتعملية حّل   التحليل
  ليحصل اهلدف البعض ببعض ليبىن بنية واحدة
  ساس على املقايس واملعيارالقدرة لتقسيم األ  التقومي  5ج
أي التطوير اخلالق  العناصر املسرتك حىت متماسك  االبتكار  6ج
يعنيتطوير قيم جديدة من خالل تتجاوب مع متطلبات 
  جديدة
إذا كان املعلم يريد أن حيدد درجة الصعبة بنود أسئلة االختبار فيمكن له 
العملية املعريفية لستخدام مستوى التفكري من املرحلة السهلة إىل املرحلة الصعبة. و 
ت وهي تنقسم أنشطة العقل إىل  كما جدول السبق  عندبلوم التذكر ستة املستو
)Remember( ) والتفهمUnderstand) والتطبيق (Apply () والتحليلAnalyze(  التقومي و
)Evaluate(  االبتكار (وCreate( قامت الباحثة بتحليل بنود أسئلة االختبار على .
حثة أسئلة االختبار النهائي أساس نظرية بلوم ملعرفة توزيع املستوى التفكري. ستشرح البا
  مع مستوى تفكريه :
  : نتيجة حتليل بنود اخلتبار عند بلوم 4.9جدول 
  مستوى  سؤال  رقم    مستوى  سؤال  رقم
  3ج  اخليار املتعدد  16    2ج  اخليار املتعدد  1
  2ج  اخليار املتعدد  17    2ج  اخليار املتعدد  2
  2ج  اخليار املتعدد  18    2ج  اخليار املتعدد  3
  2ج  اخليار املتعدد  19    2ج  اخليار املتعدد  4
  3ج  اخليار املتعدد  20    2ج  اخليار املتعدد  5
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0%
50%
33%
0%
17%
ادة اللغة مستوى التفكري بنود االختبار مل
العربية
1ج
2ج
3ج
4ج
5ج
  3ج  رتب اجلملة  21    2ج  اخليار املتعدد  6
  3ج  رتب اجلملة  22    2ج  اخليار املتعدد  7
  3ج  رتب اجلملة  23    2ج  اخليار املتعدد  8
  3ج  رتب اجلملة  24    2ج  اخليار املتعدد  9
  3ج  رتب اجلملة  25    2ج  املتعدداخليار   10
  6ج  إكمال اجلملة  26    2ج  اخليار املتعدد  11
  6ج  إكمال اجلملة  27    2ج  اخليار املتعدد  12
  6ج  إكمال اجلملة  28    3ج  اخليار املتعدد  13
  6ج  إكمال اجلملة  29    3ج  اخليار املتعدد  14
  6ج  إكمال اجلملة  30    3ج  اخليار املتعدد  15
  
  نسبة املئوية ألسئلة االختبار:  4.10جدول 
    
  
  
  
  
  
  
ت  من اجلدول السبق أن املستوى التفكري بعد املعريفية لنظرية بلوم هلا ست مستو
وال  6وج 3وج 2ولكن يف بنود أسئلة الختبار النهائي ملادة اللغة العربية يتكون من ج
لتساوي. 5وج 4وج 1يوجد فيه ج . هذه مبعىن توزيع بلوم يف هذا األسئلة ليس موزعة 
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لكن توجد فيها  6حىت ج 3يبدأ صياغة مسوى السؤال من جأما يف املرحلة الثانوية 
  .4و ج 5فقط أي ليس فيها ج 6و ج 3ج
يظهر تتطري العلوم املعريفية أن النتائج املتوقعة يف التعلم ستزداد بشكل كبري عندما 
يشارك الطالب يف عملية التعليم من خالل جترب حقيقية يف العامل احلقيقي. بىن مهارات 
enGauge  ن احلادي والعشرون على أساس نتائج البحث املستمر واالستجابة للقر
حلاجات التعليم الذي حيتاجه الطالب لطتويره يف العصر الرقمي احلايل بوضوح. 
الستكمال ذلك اإلطار وفقا ملطلبات التعليم يف إندونيسيا مت احلصول على معيارين 
لقيم الروحية. هذان القيمتان إضافةين لتعزيز تعليم الشخصسة ومها تطوير الشخصية وا
  تسريان جنبا إىل جنب مع مهارة التفكري العايل.
  : شراكة إندونيسيا للمهارات القياسية يف القرن احلادي والعسرون 4.11جدول 
إطار مهارات القرن 
  احلادي والعشرون
IP-21CSS الناحية  
التفكري اإلبداعي 
  واالبتكاري
4Cs  
 إلبداعي  تفكري 
  إلبداعيعامال 
 تنفيذ اإلبتكار  
التفكري النقدي وحل 
  املشكالت
 املنطق الفعال 
 استخدام التفكري املنظومايت 
 إصدار األحكام والقرارات  
 التواصل بوضوح   التواصل والتعاون
 التعاون مع اآلخرين  
مهارات املعلومات 
ووسائل اإلعالم 
  والتكنولوجيا
ICTs 
 الوصول إىل املعلومات وتقييمها 
 استخدام املعلومات وتنظيمها 
 حتليل وإنتاج الوسائط 
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 تطبيق التكنولوجيا بفعالية  
املهارات احلياتية 
  واملهنيىة
 Scientificإظهار السلوك    بناء الشخصية
Attitude 
  إظهار قبول القيمة األخالقية
  للمجتمع
 عش مفهوم هللا من خالل العلم   القيمة الروحية
  احلياة استيعاب القيم الروحية يف
  اليومية
إذا نظر إىل جدول أعاله فنجد أن جودة بنود أسئلة االختبار اللغة العريب عند 
  الطالب :
من الناحية التفكري اإلبداعي، ذكرت نتائج إجابة االستبانة الطالب بنسبة   -  1
على أن بنود االختبار هي األسئلة اليت تطلب منهم التفكري اإلبداعي.  50،9%
حية التفكري االبتكاري ذكرت نتائج على  %49،1وذكر  العكس ذلك. مث من 
على أن بنود االختبار هي األسئلة اليت  %54،5إجابة االستبانة الطالب بنسبة 
 على العكس ذلك. %45،5تطلب منهم التفكري االبتكاري. وذكر 
من الناحية التفكري النقدي، ذكرت نتائج إجابة االستبانة الطالب بنسبة   -  2
أن بنود االختبار هي األسئلة اليت تطلب منهم التفكري النقدي. على  65،5%
على العكس ذلك. مث من الناحية مهارة حل املشكالت، ذكرت  %34،5وذكر 
على أن بنود االختبار هي األسئلة  %43،6نتائج إجابة االستبانة الطالب بنسبة 
 على العكس ذلك. %56،4اليت تطلب منهم حلل املشكالت. وذكر 
من الناحية التواصل والتعاون، ذكرت نتائج إجابة االستبانة الطالب بنسبة   -  3
على أن بنود االختبار هي األسئلة اليت تطلب منهم ليواصل أفكارهم  43،6%
 على العكس ذلك.  %56،4بكتابيا. وذكر 
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مث من الناحية املعلومات ووسائل اإلعالم والتكنولوجيا، ذكرت نتائج إجابة   -  4
على أن االختبار جتري بدون مساعدة  %76،4الب بنسبة االستبانة الط
 على العكس ذلك.     %23،6التكنولوجيا. وذكر 
مث من الناحية مهارة بناء الشخصية، ذكرت نتائج إجابة االستبانة الطالب بنسبة   -  5
على أن بنود االختبار هي األسئلة اليت تطلب منهم لقبول القيمة  72،7%
على العكس ذلك. مث من الناحية القيمة  %27،3األخالقية للمجتمع. وذكر 
على أن بنود  %74،5الروحية ذكرت نتائج إجابة االستبانة الطالب بنسبة 
االختبار هي األسئلة اليت تبحث القيمة الروحية يف العوامل اليومية. وذكر 
 على العكس ذلك. 25،5%
  
  أداء املعّلم جودة تصميم االختبار النهائي ملادة اللغة العربية على أساس  .د
ت او املعلومات عما تتعلق  اليت ترتبط بشكل بنود االختبار  داء املعّلملنيل البيا
عّدة خطوات. اوال، قامت الباحثة بتوزيع االستبانة مرة املادة اللغة العربية، قامت الباحثة ب
جلملة مخسون طالبا مبساعدة   نتيجة. وGoogle Formنية لللعينة يف الفصل السادس 
  نشر االستبانة كما يلي :
  : نتيجة استبانة أداء املعلم 4.12جدول 
  تيجة7الن  االسم  الرقم    التنيجة  االسم  الرقم
  24  عائشة  26    26  عبد هللا الفيد  1
  25  دوي نور ليلي  27    28  حممد رزال  2
  22  حممد إهلام   28    26  أديتيا  3
  23  حممد عارف  29    29  غفيفة الرمحة  4
  30  حد إهام واحيو  30    31  الصاحلةزمرة   5
  16  حممد حمفوظ  31    30  نسوة  6
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  29  لطيفة العدوية  32    30  رافع الدين  7
  25  لطفي رائحة  33    30  رينا رمضاين  8
  27  لطفيا نور  34    3  رداء قرة  9
  29  حممد زاكي  35    32  د أليف  10
  26  أحد عمثان  36    28  نيال نور  11
  29  أمحد يوسف  37    27  دفاين جاندرا  12
  28  حممد عني  38    32  درة النافسة  13
  28  جاندرا نيندا  39    30  حممد اكليل  14
  22  سافريا نور  40    30  إيفا نور  15
نتو  41    32  فاراه سالسابيال  16   27  يودي هار
  27  زهرة الصاحلة  42    26  كيفا أمينة  17
  28  زهرة الزاكية  43    28  حسن راسخ  18
  22  أمحد رمزان   44    31  عزّة  19
  25  سري واحيوين  45    26  خلفاء الراشدين  20
  27  أمحد عباس  46    23  فيفي عفيفة  21
ه أكسي  47    20  أمحد فامهي  22   29  د
  32  سيال رافيتا  48    24  بيال فوتري  23
  22  صافريا فرب  49    24  حذيفة  24
    ها صّفي  50    23  دانو عبد هللا  25
من اجلدول السبق ُسئل طالب فصل السادس ليحكم أداء املعلم يف االختبار 
ملتغري  هو بنود أسئلة االختبار  Xالنهائي خصوصا ملادة اللغة العربية. نعرف أن املراد هنا 
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هو أداء املعلم. ولكن قبل أن حتلل وتبحث الباحثة  2Yالنهائي ملادة اللغة العربية واملتغري 
ورة قامت الباحثة بتحليل اختبار الصالحية واملوثوقية يف نتائج االستبانة لنتائج املذك
مج ( . SPSS (Statistical Product and Service Solution Versi 25مبساعدة بر
  واحلصول كما يلي :
  : اختبار صالحية استبانة أداء املعلم 4.13جدول 
  ر حساب  الرقم
  ر جدول
  
  معيار املعنوي
))5% (𝛂 =0،05(  
  البيان
  صحة  0،05  0،284  0،606  1
  صحة  0،05  0،284  0،583  2
  صحة  0،05  0،284  0،512  3
  صحة  0،05  0،284  0،310  4
  صحة  0،05  0،284  0،490  5
  صحة  0،05  0،284  0،665  6
  صحة  0،05  0،284  0،521  7
  صحة  0،05  0،284  0،628  8
  صحة  0،05  0،284  0،516  9
  صحة  0،05  0،284  0،461  10
  صحة  0،05  0،284  0،482  11
  صحة  0،05  0،284  0،330  12
  صحة  0،05  0،284  0،640  13
  صحة  0،05  0،284  0،510  14
  صحة  0،05  0،284  0،400  15
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  صحة  0،05  0،284  0،315  16
جحة أو  نعرف من اجلدول الذي سبق على أن كل بنود أسئلة االستبانة كلهن 
صحة. ولذلك ألن نتيجة احملصولة من اختبار الصالحية أعلى من التنيجة الثابتة يف ر 
جدول (يقال له درجة الصدق إذا كان نتيجة ر حساب أعلى من ر جدول) فيتّم بذلك 
ة، هناك االختبار اآلخر لتحليل بنود اسئلة جناح األسئلة. ومن غري اختبار الصالحي
ستخدامه. وهو اختبار املوثوقية. ويليكم  االستبانة الذي ينبغي لكّل الباحثة / الباحث 
  جدول نتائج اختبار املوثوقية الستبانة أداء املعّلم :  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,799 16 
  
مث  0،799اجلدول السبق أن النتيجة احملصولة من اختبار املوثوقية هو  اتضحت من
. أن األدوات اليت هلا درجة الثبوت إذا كان Alpha Cronbachقارن  القيمة مبعايري معامل 
وال أكثر من  0،70أكرب من  يعين Alpha Cronbachقيمتها أكرب من معامل املوثوقية 
جح. 0،90.54   مبعىن أن نتيجة لبنود األسئلة 
ُيشرتط اختبار الطبيعية لإلحصائيات الرباممرتية ألن يوجب توزيع كل املتغري بشكل 
ختبار الطبيعية برمز  ت احملصولة اليت سبق قامت  طبيعي . قبل أن حتلل الباحثة البيا
Kolmogorov Smirnov .ت حول اختبار احلالة الطبيفي عية (جودة بنود أسئلة ما يلي البيا
  امتحان اللغة العربية وأداء املعّلم) :
  
  
  
  
                                                 
54 Febrinawati Yusup, "Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif", Jurnal 
Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 7, No. 1( Januari 2018),  
20. 
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 : نتيجة اختبار الطبيعي4.14جدول 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 30 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. 
Deviation 
2,33687979 
Most Extreme Differences Absolute ,091 
Positive ,091 
Negative -,072 
Test Statistic ,091 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
. فمعىن هذه Asymp. Sig. (2-tailed) (0،200اجلدول السبق، أن القيمة (من 
ت أكثر من  ت هلا قيمة سيج. إذا كان نتيجة البيا فمعناه طبيعية  0،05النتيجة أو البيا
ت غري طبيعي. إضافة على القيمة يف اجلدول تدل على  0،05وإذا أصغر من  فالبيا
ت الطبيعية.وت 0،05فهذه القيمة أكرب من  0،20   دل على البيا
بناء على نتيجة حتليل بنود االختبار النهائي ومن استبانة أداء املعّلم قد حسبت 
 )pearson product moment( نتجامل حلظة االرتباط تقنيةالباحثة العالقة بني متغريين برمز 
مج ( . SPSS (Statistical Product and Service Solution Versi 25مبساعدة بر
والنتيجة كما ). Y2) وأداء املعّلم (Xواملتغريين مها جودة بنود أسئلة االمتحان اللغة العربية (
  يلي :
 : اختبار العالقة بني بنود أسئلة االختبار وأداء املعلم 4.15 جدول
Correlations 
 
KUALITAS  
SOAL KINERJA 
KUALITAS  SOAL Pearson Correlation 1 ,726** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 30 30 
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KINERJA Pearson Correlation ,726** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 30 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
خذ التقدير وهو :   من اجلدول السبق تشرح الباحثة أن 
 %5الدالالة أصغر من  ) إذا كان عدد قيمة𝐻يتم قبول فرضية البحث (  -  1
) فالفرضية البحث 0،05( %5). وإذا كان عدد قيمة الدالالة أكرب من 0،05(
)𝐻 مج . فالنتيجة أن قيمة SPSS)  مرفوض.واحلساب يصحل مبساعدة بر
) فمعناه يدل على 0،05( %5وهذا أصغر من  0،000الدالالة يدل غلى 
 ).𝐻) ومرفوض (𝐻قبول (
) بني جودة بنود أسئلة 𝑟السبق نعرف أن نتيجة العالقة ( والبيان من اجلدول  -  2
من املعروف أن هذه القيمة تقع  0،726االختبار اللغة العربية وأداء املعلم هي 
فمعنها أن العالقة بني جودة بنود أسئلة االختبار  0،799 – 0،60بني النتيجة 
والقول أن  0،05ن أقّل م 0،004وقيمة األمهية قوي. النهائي وأداء املعلم 
  عالقة اإلجابية. العالقة بينهما أمهية. ويظهر من جدول على أن العالقة بوصف 
فنبحث إذا حبثنا عن أداء املعلم خصوصا يف عملية تطوير إجراء التقومي التعليمية، 
أيضا حول كفاءة املعّلم. البيان مما يلي يوضح بتقييم أداء املعلم من حيث أراء الطالب مث 
  قه الباحثة على أراء املعلم اللغة العربية :تواف
اليت يدل  %52تقييم السياق (حتليل احلاجات). كانت نتيجة االستبانة بنسبة   -  1
على أن املعلم قام بتحليل حاجات طالب فصل السادس. وهذه مدموع بنتيجة 
ة اليت املقابلة مع املدرس اللغة العربية. يسأل املعلم أراء الطالب حول املواد التعليمي
جيب اختبارها فقط. فعند رأي الباحثة كان أداء املعلم ال يسأل أراء الطالب  
 كامال فهذا احلال يدل على أن املعلم مل يقم بتحليل حاجات املتعلم امجاليا.
يدل على قيام املعلم  %60تقييم املدخل (التخطيط). ذكر الطالب بنسبة   -  2
ت يف عملية التقوميثم جتر  بة بنود االختبار. مدعوم بنتيجة املقابلة عداد كل املكو
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عداده. ويعطي املعلم الطالب الواجبات  على أن املعلم واحد فقط الذي قام 
 املنزلية للتدريب. 
تقييم العملية (املراقبة) حاضر املعلمي اللغة العربية وفقا جلدول االمتحان اللغة   -  3
عزز ذلك جبدول االمتحان العربية ولكن كان املعلم ينظر حالة الطالب حلظة ويت
راء الطالب بنسبة  . %68اليت ال يضع املعلَم يف الفصل املقصود وهذا مدعود 
عطاء القيمة لورقة أجوبة الطالب مدعوم بنتيجة استبانة الطالب بنسبة  مث 
84%. 
تقييم املنتج واملقصود هنا املنتج يعين نتيجة االختبار الطالب. قام املعلمي اللغة   -  4
نتفاع بنتيجة اختبار الطالب واستخدامها وإبالغ عنها وتطويرها لتحسني  العربية
ء الطالب ليس حاضر يف حفلة أخري السنة  نظام التعليمية التايل. ولكن كان أ
راء الطالب بنسبة  على أن املعلم بيلغ  %60حىت مل يلتقى املعلم به. مدعوم 
ء الطالب.  نتيجة االختبار ال
  البيان  القيمة  الرقم
  جيد جدا  25 – 0  1
  جيد  50 – 26  2
  مقبول  75 – 51  3
  ضعيف  100 - 76  4
ت أعاله، أن جودة بنود االختبار إضافة على أداء املعلم كما  بناء على البيا
  الشرح التايل :
 مقبول.أن أداء املعلم يف تقييم السياق أي حتليل حاجات املتعلم يدل على اجلودة  -  1
ت لعملية التقييم يدل على  -  2 أن أداء املعلم يف تقييم املدخل أي بتخطيط كل اجلهز
 مقبول.اجلودة 
 جيد.أن أداء املعلم يف تقييم العملية أي مراقبة يف يوم االمتحان يدل على اجلودة  -  3
  مقبول.أن أداء املعلم يف تقييم املنتج اي نتيجة االختبار يدل على اجلودة  -  4
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نتباها على مث اخلطة األخري ه و حتسني بنود االختبار النهائي ملادة اللغة العربية 
  حاجات املتعلم وأداء املعلم. ستبني الباحثة اخلطة األخري كما يف البيان التايل.
 
 املتعّلمني وأداء املعّلم حاجاتحتسني جودة تصميم االختبار النهائي على أساس  .ه
ت من حيث جودة بنود االختبار وحاجات املتعلم  بعد أن حتلل الباحثة البيا
ملقابلة مع مدرسي اللغة العربية ليخرب عن  وأداء املعلم يف عملية التقييم النهائي، قامت 
ت احملصولة مث ليحدد يف كيفية التحسني يعين ما أفضل طريقة للتغلب على نقاط  البيا
  بلة جمموعات مع مدير املدرسة لتوفري الوقت. الضعف هذه. جتري املقا
املعلم احملرتف لديه املهمة الرئيسية املتمثلة يف تعليم وتوجيه وتدريب وتقييم الطالب 
كان التقومي أحد العملية املهمة يف يف مرحلة الطفولية أو املدرسية أو املتوسطة أو الثانوية.  
ا املعّلم، في ها عناصري الذي ال يكمن أن يهمله. له أهداف دور التعليمية اليت جيب إتقا
  منهم :
 ملعرفة مستوى إتقانه للمواد الذي يعطيه املعّلم.  -  1
فيزه وموهبته وفائدته للمعلية التعليمية.  -  2  ملعرفة مهارة الطالب و
ملعايري الكفاءة والكفاءة   -  3 ملعرفة مستوى التقدُّم والتفاق نتيجة اتعليم الطالب 
 االساسية الذي وضع.
تشخيص موافق القوة والضعف لدى الطالب يف أنشطة التعليمية. استخدام ل  -  4
تفوق الطالب كأساس للمعّلم لتقدمي التوجيه ومواصلة التطوير مث استخدم نقاط 
 الضعف كمرجع لتقدمي املساعدة أو التوجيه.
 لالختيار أي اختيار وحتديد الطالب وفقا ألنواع معينة من التعليم  -  5
 لتحديد ترقية الصف  -  6
 ووضع الطالب حسب أمكانيتهم.  -  7
لتأكيد جمموعة متنوعة من املهارات والتقنيات اليت ميتلكها  هذا احلال تتطلب 
املعّلم. ال ميكن فصل تنفيذ املهام الرئيسية للمعلم عن قدرة املعلم يف إتقان وتطبيق  
 2007لعام  16كفاءته. على النحو املنصوص عليه يف الئحة وزير الرتبية الوطنية رقم 
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بشأن معايري التأهيل األكادميي وكفاءة الرتبوية واملهنية. إن إتقان هذه الكفاءات 
وتطبيقها سيحدد حتقيق جودة عملية التعلم وتوجيه الطالب وتنفيذ املهام اإلضافية ذات 
  الصلة اليت تتناسب مع وظيفة املدرسة. 
ية التعليم فقط بل من جتب أن تكون كفاءة املعّلم مملوكة عن قبل املعّلم وليس لعمل
ا. وعند  حيث التقييم، جيب املعلم أن يعرف كيفية تنفيذ األنشطة اليت جيب القيام 
 55إجراء عملية التقييم ينتبه املعّلم إىل إجراءات الناحية التالية :
  : تقييم أداء املعلم 4.16اجلدول 
  الرقم  التخطيط
  1 املتعلمني حاجاتحتليل 
  2 عناصر املوضوع يف ليف
  3 األدوات التقييم تطوير
ائيا ّلف أدوات التقييم    4 جتّرب وتقّوم و
    التنفيذ
  5 جدول التقييم ثبوت
  6 تكاثر ورقة أسئلة االختبار
  7 إرشاد استعمال األسئلة  إعطاء
  8 تراقب عملية التقييم
  9 ورقة األسئلة واألجوبة مجع
    اإلدارة
  10 ورقة أجوبة املتعلمني إصالح
  11 القيمة من نتيجة أجوبة املتعلمني إعطاء
                                                 
55 Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 88. 
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  12 القيمة األعلى والقيمة األدىن بتبوّ 
  13  نتيجة التقومي لتحديد املوقف يف الفصلريتفس
  14  نتيجة التقومي لتحديد معيار التخرجريتفس
    التحقيق الصحفي
  15 بلغ نتيجة التقومي ملدير املدرسةأ
  16 نتيجة التقومي املدرس اآلخر بلغأ
  17 بلغ نتيجة التقومي للطالبأ
ء الطالبأ   18 بلغ تنيجة التقومي آل
    استغالل
  19 نتيجة التقومي للمسؤولية الذاتيةاستغالل 
  20 نتيجة التقومي لتقدير قبول الطالب اجلديد استغالل
  21 نتيجة التقومي لتدرج املدرسة استغالل
  22  لتشخيص الطالباستغالل 
  23  استغالل لتوقع مستقبل الطالب
ملقابلة مع مدرسي اللغة العربية من املدرسة املعلمني واملعلمات يف   قامت الباحثة 
كيفية حتسني. ونتيجة املقابلة يف عملية حتسني جودة تصميم بنود االختبار وحاجات 
  املتعلم وأداء املعلم على النحو التايل :
 بنود االختبار النهائي من حيث :حتسني جودة   -  1
املادة. يعين بصياغة عناصر املوضوع لكل املعلم وانتباه مبستوى الصعبة وفقا   )أ
 ملستوى الصف الطالب.
ستبدال حمرر اجلملة بشيئ أفضل على سبيل املثال من مجلة  )ب البنية. يعين 
عطاء ارشاد استعمال األسئلة.  ضخمة إىل اجلملة إجابية مث 
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ستخدام اللغة.   )ج لة الصحيحة حيت ال يسبب خطأ التفسري مث  ختار ا يعين 
رة محاس الطالب عند إجراء االختبار.  لغة التواصل اليت قادرة على إ
حتسني جودة بنود االختبار النهائي من حيث املستوى التفكري. يعين بكثرة   -  2
 حيث يشمل HOTSوفقا ملهارات  6إىل ج 3مستوى التفكري العايل من ج
التفكري النقدي واالبتكاري واخلالقي. وشكل األسئلة اليت تطلب العمل اجلماعي 
 أو املشارع حلّل املشكالت واستخدام وسائل التكنولوجيا يف البيئة .
حتسني جودة بنود االختبار النهائي من حيث املهارات اللغوية. يعين بشمول   -  3
 ع والكالم.االختبار جلميع املهارات القراءة والكتابة واالستما 
 حتسني أداء املعلم من حيث :  -  4
تقييم السياق. قام املعلم بتحليل حاجات الطالب مبعتمق وشامل. مبا يف ذلك   )أ
 ما املهارات اليت جيب أن ميلكها املتعلم وكيف السياق يف ذلك الزمان والبيئة.
عداد مجيع جهيزات االختبار مبا يف ذلك عناصر  )ب تقييم املدخل. يقوم املعلم 
وضوع وحتديد املؤشرات مث شكل االختبار وعملية إجراءه وسجل تقييم امل
 النتائج الطالب.
تقييم العملية. أكد املعلم مجيع الطالب ألخذ االختبار ولنيل ورقة األسئلة   )ج
 واألجوبة ومراقبة عملية االخبار مشوليا.
ت وفقا ملعايري التقييم احلقيقية سواء من حيث إدرا  )د ك العاطفي يعاجل املعلم البيا
أو احلركي أو احلركي النفسي وجبميع املهارات اللغوية وإبالغ نتيجة التعليم 
جلميع األطراف ذات الصلة مبا يف ذلك الطالب وجعل نتائج التعليم كمسؤولية 
 شخصية للمعلم.
 يتم تعديل مجيع التحسينات املقرتحة حلاجات املتعلمني وسياسات املدرسة.  -  5
ت احمل صولة تتفق الباحثة مع أراء املعلمي اللغة العربية ولكن يف بناء على البيا
إما بوصف االمتحان الكتايب  HOTSبعض النواحي تقرترح الباحثة لرتكز األسئلة بشكل 
أو االمتحان العملي. ولكن حتب الباحثة يف شكل االختبار العملي. يعمل الطالب يف 
الدين واالختبار من املدرسة املعلمني  الفصل السادس االختبار الوطين واالختبار من وزارة
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واملعلمات أيضا. ميكن االختبار العملي أن تغطي مجيع مهارات اللغوية، وتقدم املعلم 
األسئلة الذي يبحث املشكالت يف البيئة ألن به تُعلم الكفاءات الطالب من حيث 
  املهارات اللغويته واملستوى التفكريه وكفائته حلل املشكالت.
الباحثة للموسسة املمدرسة للتأكيد من مجيع املعلم لديهم أداوات مث تقرتح 
ن يكون كل أنشطة أكثر تركزا، خاصة يف  للتعليمية أو األدوات التقييم. يقصد هذا 
  أنشطة التقييم.
  
 حاجاتاجلهد واحلّل يف يف حتسني جودة تصميم االختبار النهائي على أساس   .و
  املتعّلمني وأداء املعّلم
اجلهد الذي يتوجه املعلم يف عملية حتسني بنود االختبار النهائي ملادة اللغة وأما 
  العربية هي كما الشرح التايل :
لتقييم األصيل لكنهم يشعرون أن مل   -  1 ن املعلم قاموا  يظهر اجلهد يف عملية التقييم 
 يتّم تطبيقه بسبب وجود عقبات التيواجه املعلم مث بتنفيذ بعض الكفاءة للمهارة
اللغوية فقط. على سبيل املثال يطلب املعلم من املعلم بقراءة النص وحتليل الكلمة 
 وفقا بقواعد النحو والصرف. 
من حيث وقت حمدود. وهو من حيث وقت التجريب بنود االختبار قبل نشر يف   -  2
االختبار النهائي. مث من حيث صياغة عناصر املوضوع، قام معلم اللغة العربية 
املوضوع الذي يتوفق حباجة الشهادة فقط. مث من إجراء التقييم بصياغة عناصر 
األصيل الذي يطلب وقتا طويال، خاصة عندما جيب أن يتم اكتساب املعرفة بشكل 
 فردي.
مث اجلهد الثاين هو من حيث وساطة التعليمية. كانت وساطة التعليمية يف املدرسة   -  3
اعد القرطاس فقط بل كان مجيع اقتصارا. كما يف املثال، كانت عملية االختبار تس
املهارات اللغوية ال تستخدم قرطاس ألن يف مهارة االستماع تستخدم وساطة 
) أو احلاسوب ومهارة الكالم يف الغالب تستخدم earphoneالتعليمية مساعة األذن (
 ميكروفون. ووساطة اآلخر كمثل شاشات الكريستال السائل.  
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ت يف   -  4 االختبار هي تطبيق املهارات الكتابة أو من حيث تطبيق. كانت الصعو
اإلنشاء ومهارة االستماع الكالم. جيد املعلم الصعوبة ألن وساطة التعليمية يف 
 املدرسة حمدودة وكذلك الطالب ما يف لديهم مفردات كافية.
من حيث الطالب. كان الطالب غري املعتادين يف تنفيذ مجيع املهارات اللغوية ال   -  5
ختبار  HOTSة سيما بشكل األسئل حيدث هذا ألن املعلم مل يتعودون الطالب 
حىت يشعر الطالب الصعبة. يواجه املعلم أيضا عقبات من  HOTSاليومية يف شكل 
م يشعرون احلياء يف اختبار املمارسة مع أصدقائهم وال  حيث الطالب خاصة أل
  يريد القيام به حىت  نفد الوقت ألنه يستخدم لتكييف الطالب فقط.
مث يستمّر املقابلة بني الباجثة واملعلمي اللغة العربية يف إجياد حّل اجلهود يف عملية 
  التقييم. ختتصر الباحثة نتيجة املقابلة كما يلي :
حية معرفة املعّلم سيقوم بتوسيع البحث يف األدبيات حول   -  1 كانت العقبات من 
 .ومهارات اللغوية HOTSأسئلة 
الوقت، فكيفية حّله هي سيحدد املعلم شكل إذا كان اجلهد من حيث ضّيق   -  2
االختبار و طريقة تقييمه. ألن املعلم يعتقد أنه ال يتم إجراء مجيع التقييمات 
بشكل فردي.على سبيل املثال أن يقرأ املؤلفات اليت تتوفق بعملية التقومي. على 
دة تقنيات التقومي املختلفة اليت أحاط جبميع مهارات ال لغوية. مثال سبيل املثال، بز
 جراء ممارسة بشكل فردّي او بشكل جمموعة يف مهارة الكالم أو مهارة القراءة.
إذا كانت وساطة التعليمية يف املدرسة حمدودة، فيستطيع لدى املعّلم أن حيمل   -  3
هلاتف حىت ميكن تنفيذ مجيع مهارة اللغوية كلهم. مث  احلاسب الصغري املنتقل أو 
ستخدام وسائل التعليمية جيري يف الرأي اآلخر هو أن ي تّم تنفيذ االختبار 
خذ االمتحان.   لنتظام. حىت يكون كل الطالب أن 
إذا كان اجلهد من حيث تطبيق فيستطيع لدى املعّلم بذل اجلهود للتغلب على    -  4
ت يف تطبيق مهارة معينة عن طريق االختبارات العملية أو املمارسة اليت  الصعو
الب حول بعض األحداث أو دراسة نظرية مث يقّدم نتيجتها  ستناقش آراء الط
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لطبع  كالواجبات اجلماعية. إضافة إىل تشجيع الطالب عن تفكري وينشط هذا 
 مجيع مهارات اللغويتهم.
فيستطيع لدى املعلم بتقدمي التوجيه والدافع من حيث الطالب. إذا كان اجلهد   -  5
األسئلة مبستوى التفكري العايل  وإعطاء التحفيز أو بتعريف الطالب للعمل على
 سواء كان يف إعطاء الواجبة املنزلية أو مبمارسة.
ستكون نتائج هذه املقابلة مدخالت للمؤسسات يف حتديد األهداف أو صنع 
ت احملصولة السياسات. وتعد مجيع القرارات إىل معلم اللغة العربية.  بناء على البيا
ألسئلة ملادة اللغة العربيةكاقرتاحات للتحسني. مث أعاله، قامت الباحثة بصياغة بنود ا
 اللغة العربية لتقييمها.  ثالثة مدارستقدمها إىل
رآء مدرسي اللغة العربية لكيفية حل اجلهد، ولكن تقرتح الباحثة  وافقت الباحثة 
ملدرسة ولكن عدد الكمبوتر حمدودة. هذا مبعىن ميكن  ستخدام خمترب الكمبوتر  للمعلم 
ذ االختبار على الشكل تدرجيي. أو يستطيع لدى املعلم  أن يستخدم آلة عرض. تنفي
يوجد منوذج التعليمية  .HOTSهناك عقبات يف تعود الطالب على عمل بشكل أسئلة 
لواحد من املعلم الذي يدعمه وآلخر ال يدعمه. كما يف الغالب تقوم معلمة اللغة العربية 
عملية التعليمية بشكل مجاعي ولكن اآلخر يقتصر هتمام للواجبات املنزلية أو يف 
  بعملية إعطاء املعىن يف النص.
ار منوذج التعليمية اليت يركز للعمل اجلماعي أو القائمة تيمن خالل النظر، يف اخ
على حل املشكالت سيكون عملية هذه التدريب مفيدا جدا لطالب. لن يقتصر 
ى قواعد والرتاكب فقط بل يعتربون علالالطالب على أنشطة التعليم النحو والصرف أو 
. عندما يكتسب الطالب املعرفة سوف ميارسها ارهم الستجابة للمشكالت املوجودةأفك
يف احلياة احلقيقية. لذلك، ال يقتصر فقط على عملية يف علم اآللة بل تعليم الطالب أن 
  يكونوا أكثر حساسية للظروف احمليطة. 
عملية التقومي سواء كانت يف عملية التقومي اليومية أو  أن يهتم املعلم اللغة العربية
األسبوعية أو يف نصف عام الدراسي أو النهائي وفقا للمنهج الوطنية وللتقييم احلقيقية. 
يرى الباحثة أن هذا النشاط سيؤدي إىل تطوير قدرة الطالب. يتجه مناذج التعليم يف 
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اب الذي ألفه علماء املسلمني. أي ال املدرسة املعلمني واملعلمات بنماذج تعليم الكت
ميكن فصل األنشطة التعليمية بتعميق الكتاب الذي ألفه علماء املسلمني. بدءا من 
ليف الكتاب أو البيئة مؤلفه.  أنشطة اإلعراب والبحث عن املعىن ودراسة السياق يف 
ت أحد ا لكتاب سيكون هذا مفيدا جدا ألنه إذا كان الطالب يقدرون على فهم حمتو
ته يف عملية اليومية سيكون مفيد  على سبيل املثال الكتاب أصول الفقه وتنفيذ حمتو
للمجتمع وفرصة للمؤسسة لطباعة علماء الدين يف وقت مبكر. أصبح هذه االجتاه 
التعليم فرصة جيدا إذا تعامل املعلم بشكل جيد. وإحدى الطرق هي الذي يعتادون 
إلبداعي واالبتكاري وخاصة يف االستجابة لألشياء اليت الطالب على التفكري النقدي وا
  حتدث حوهلم.
وفقا ألهداف املدرسة وهي تكوين كادر من علماء فتقرتح الباحثة أن يشجع 
الطالب على أن يكونوا أكثر حساسية موافقا لالجتماعية. ميكن التغلب على ذلك، من 
هو القدرة حلل  HOTSكال . وأحد أشHOTSخالل االنتباه إىل شكل األسئلة وفقا لـ
  املشكالت. هذه مناسبة جدا للتحفيز العلماء الشباب كاملكان املرجعي للمجتمع. 
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  الفصل اخلامس
  نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات
 نتائج البحث  .أ
ت املنشودة اليت قامت الباحثة بتحليليها يف عملية  مما حصل عن النتائج البيا
ا حصل  ت كما يلي : البحث فإ
إن جودة تصميم االختبار النهائي على أساس حاجات املتعلم وأداء املعلم من   -  1
حيث املادة تدل على اجلودة "مقبول". ومن حيث البنية تدل على اجلودة 
"مقبول". واجلودة من حيث اللغة تدل على اجلودة "جيد". وتتكون بنود االختبار 
بعدد عشرة  3سؤاال وج بعدد مخسة عشر 2النهائي ملادة اللغة العربية على ج
. 0،515- بعدد مخسة أسئلة. وحتصل العالقة بينهما على القيمة  6أسئلة وج
) 𝐻دل على قبول (. فهذه ت0،287كرب من ر جدول يعين أفالنتيجة ر حساب 
. فمعنها أن 0،599 – 0،40قع بني النتيجة وهذه القيمة ت).𝐻ومرفوض (
وقيمة . معدلةاملتعلم  حاجاتالنهائي و  العالقة بني جودة بنود أسئلة االختبار
 والقول أن العالقة بينهما أمهية. 0،05أقّل من  0،004األمهية 
أن جودة تصميم االختبار على أساس أداء املعلم من حيث تقييم السياق املعلم   -  2
) ومن حيث تقييم %52(حتليل حاجات املتعلم) يدل على اجلودة "مقبول (
) ومن حيث تقييم العملية يدل على %60بول" (املدخل يدل على اجلودة "مق
). %60) ومن حيث تقييم املنتج يدل على اجلودة (%76اجلودة "جيد" (
.فالنتيجة ر 0،726وأداء املعلم على  صل العالقة بني جودة بنود االختباروحت
) ومرفوض 𝐻دل على قبول (. فهذه ت0،287كرب من ر جدول يعين أحساب 
)𝐻 .( فمعنها أن العالقة بني 0،799 – 0،60قع بني النتيجة توهذه القيمة .
أقّل  0،000وقيمة األمهية قوي. وأداء املعلمجودة بنود أسئلة االختبار النهائي 
 والقول أن العالقة بينهما أمهية. 0،05من 
املتعلم وأداء املعلم   حاجاتوأما عملية حتسني جودة بنود االختبار على أساس   -  3
 كما يلي :
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. يعين بصياغة عناصر املوضوع لكل املعلم وانتباه واللغة والبنية املادةمن حيث   )أ
ستبدال حمرر اجلملة بشيئ  مثمبستوى الصعبة وفقا ملستوى الصف الطالب.
ستخدام أفضل  ختيار اجلملة الصحيحة حيت ال تسبب خطأ التفسري مث  مث 
رة محاس الطالب عند إجراء  االختبار. لغة التواصل اليت قادرة على إ
 3حتسني من حيث املستوى التفكري. يعين بكثرة مستوى التفكري العايل من ج  )ب
 .HOTSوفقا ملهارات  6إىل ج
حتسني جودة بنود االختبار النهائي من حيث املهارات اللغوية. يعين بشمول  )ج
 االختبار جلميع املهارات القراءة والكتابة واالستماع والكالم.
عين بقيام املعلم حتليل حيث عملية تقييم السياق تعلم من حتسني أداء امل  )د
الطالب وتقييم املدخل يعين بقيام املعلم إعداد مجيع جهيزات وتقييم  حاجات
 العملية يعين بتأكيد املعلم مجيع الطالب ألخذ االختبار.
 أما اجلهد واحلّل الذي واجه املعلم هو :  -  4
ل املهارات وإلجراء التقييم من الناحية اجلهد وهو من حيث وقت حمدود إلجراء ك
األصيل الذان حيتاجان وقتا طويال. ومن حيث وساطة التعليمية كانت وساطة التعليمية 
يف املدرسة حمدودة. ومن حيث تطبيق بعض املهارات ومن حيث الطالب الذي ليس من 
  املعتادين.
ه مث مث احلّل جلميع العقبات هي أن حيدد املعلم شكل االختبار و طريقة تقييم
هلاتف. مث بتقدمي التوجيه  يستطيع لدى املعّلم أن حيمل احلاسب الصغري املنتقل أو 
والدافع وإعطاء التحفيز للطالب ليعمل األسئلة مبستوى التفكري العايل سواء كان يف 
  إعطاء الواجبة املنزلية أو مبمارسة.
 
 توصيات البحث  .ب
عطاء   التوصيات. والشرح كما يلي : من نتائج التحليل واخلالصة قامت الباحثة 
ملوضوع حتليل جودة تصميم بنود أسئلة   -  1 يعطي البحث العلمي أي هذا البحث 
ثريا  االختبار خصوصا ملادة اللغة العربية على أساس حاجات املتعلم وأداء املعلم 
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إجيابيا مبعرفة مواقف الفضلة ومواطن الضعف من حيث شكل االختبار وأداء 
م مرتابطة بعضهم من بعض. فيجب على املعلم وملعرفة  احتباجات املتعلم على أ
املؤسسة املدرسة املعلمني واملعلمات بتطوير دراسات مماثلة اليت تساهم بشكل 
 إجايب وتدعم جناح التعليم.
تناقش هذا البحث دراسة حالة اليت أعطت نتائج إجابية لتحسني جودة تصميم   -  2
بية وأداء املعلم يف حتليل حاجات املتعلم يف الفصل االختبار النهائي ملادة اللغة العر 
السادس مبدرسة املعلمني واملعلمات. هلذا السبب فيجب جلميع املعلم لالهتمام 
 إلعداد االختبار النهائي للمدرسة.  
خذ هذا البحث غرضا أي عينة حمدودا جدا ومادة حمددة ومنهج بسيطة يعىن   -  3
ى املعلم اآلخر أو األطراف اآلخر إلجراء دراسة حالة، لذا تقرتح الباحثة عل
البحث املزيد حول هذا املنهج بل يف الفصل اآلخر واملادة اآلخر مبختلف الطرق 
 الذي ميكن برسم التعميمات.  
 
 مقرتحات البحث .ج
أن يعتاد الطالب ليعمل أسئلة أو واجبات املنزلية بشكل املستوى التفكري العايل   -  1
 ولكل مهارات اللغة العربية.
ت العصر وجيهز الطالب ملواجهتها.  -  2  أن يكون املعلم سريع التأثري لتحد
للغة العربية.  -  3   أن حيفز املعلم الطالب على أن يكونوا نشيطني ومنتجني 
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